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Jftll II ARCIUS 1. 
MAGYAR ,I, • ZlAP 
THE HUNGARIAN MI N'IRS JOURNAL V/I ITS MORE f,-,;---1 THAN EL ll:VEN HU NORED MIN ING CAMPS A.NO 
MORE THAN FOURT l!:l!:N T HOU8ANO HO ME>i H fM L E R V I L LE KENTUCKY THII: HUNGARI AN MINaRa JOURNAL HAi IIO JI■ SU88CRIBE R8 T HAN ANV OT HIER THJlll:11: HU. 
GARIAN Wll:11:KLl ll:a IN T HII: UNlffa aTAffe 
ÖRÖMMEL 
ts senátörok vizsgá~~a Vice conditionsinLogan, W. Va· 
MEGHATVA A.u~rolt a "'}1Uffltn láttáli a-har-c~ol-ó_b_"""'" _____.-1-__ r!m~• lwl:,uth.--:-- A -~ 'fhere 7,88 a time, when l,o.. the 1o;c-1 authoritiell are co- they are arreeted 
011 
lhe ch. e 
veiwiik le a kalapunkat ~ "! lr.ozákolrra ~ ~oJ~k. - A utra1lttorok: u di1tlldh11ilt., - A 1,,....., PII waa good". operatmg wholeheartedly i11 a that they owe !or board Ars 
Amerika magyarsága elöU, nk man alig kapnd: oalami ktn,nzt a kt zilibt. - A uiugálatról u óló itlnlb, a ~ peace!ul little town, ,clean-up. matter o! !act each •Dd· 1 • 1 !::~ ::t1r::::tk!';I!'t~ ~ ti; tttjt,ztil,. - :~::;gy::::::tc:a~ ~~':: th:f:ine:e I~:!a~.rtic~ve~! ~~~,:!/hem are indebted~ 
isegitséget, a tetilvér.-ieretetet A mult hét köiepén \•égre j A 3l':trájktörök öszintén meg k t!k k . h k del American community. important movea were made Aa far 81 we can ll5Certai 
megköswnjük. elindult Wa5hingtonb6l az a is mondUik a birottaág ta .. _ a ar . ellni, • ogy_ azo Then camo the war, the ex- to bri.ng this m.atter under thl.a practice wa, llarted n, 
A,;. amerikai magyarság negy csoport, melyet a senatus a ' nak, hogy öket c,da bolond~~~ nagy fizelésekért haJland6k·parniion of lhe coal indutitry control, and the co-operation the camps of lhe biand ere:: 
nin ih·es történetében csak ~triijkolók helyzetének meg- ' ták nagy igéretekkel. melyek- csak dolgozni, amit a bányák and Logan started \o boom. of the State Police Depart. Coal Company. 
egye~Jen egyszer v~lt még pél- l'lLSgt\lbtl~·al bi_zott meg. /b61 természetesen semmit ee nem tudnak fizetni és a bánya• _lt Wit!I_ a healthy boom, coal ment, the State Health De- We wlll take the matter up 
:~:\nh;:e ~::
1
:: ~~~: ze!~~ö h:t:;~u p~~::~~:b: ::1:·i~~~!in~~n~11~en!:ek;:e~ ::::~:or:!::as ju~o:1~!t:. :~~=;~ ::~~~i~:~d •~~n:} ::rt;;;;o~~i!s so;io! u:~~: ;~!:e!~~ ~:~d :::~::: 0:
0
~;: 
:;:;·tlen ~:;;1~özö:~':;:;:i-:: :~sg!~~i baán~:i~t::1~~ !~;: ! ~:~6;8o~~!zp:~:~öz::;\,t~~• mert a bán)•á;zok_nak nagy fi- ~:~~~~:n~~ a;:v:h: ~:~!a1:~: tett!m~ri:~ :: dl=~d o~:~~~ !::~~::/1/: t:v!8r r::~! now 
tal nyitotta meg a szívét egy xetet. 1Az ö íizeUsükböl huio:nak te~ zctéal kellett adriok. . prosperity. do not seem to like the clurnge Eniery Molnar r Lo. d 
kérö SWra. Kétségtelen,'ilogy ennek a lMny.11.örök .iavAra is. Azt persze elhallgattak, Miners were . recruited and they especially dislike the Dan. Papp Ge : bú„ o, 
_Sem a háboru elött, sem a blzottsé.gnak a kiküldése a/ A Pittsbur11:h Coal Co. ée 
8 
hogy Pitt5burgh vidékén a bü- evcrywherc, and while care Hungarian Minert1 Journal. Victor BoldJuaX: a: :iu.:.;: 
haboru óta n~m ~olt Ilyen 11zerveU!t gyözelmét jelenti. A ,Pitt.sbui:&'h Terminal Coal Co. nyatársaságok mérlegeit alwas taken to have but d~cnt Som! ~~ them_ w~nt too í~r all over the coal !leld amoq 
nagy kötös érieae, ilyen n~gy t6ké.sek Mellon veietésével l tisztviaeMi ellenséges magatar sztrájktörési kisér letek boritot worker11 and ~ .ram1llea ln exh1b1tm_g .th1s mtense d~s- the foreiJPiers. And about 
:Sa~a:::~~e:i:t a•~:ir~ ~=::~~::i\·:~~~l;eo~bi:~t i!~~:::u•k~~: ;é.:~~~~fgp~~~ tAk ·, !el, mert ~ bányaörök,l~~vcfl!:~! 1:~htf~mca:: ~~~11 a~~t;e ~~~mse~~tirle~: ::tiel~the"rs on the Lopn 
alatt volt, mikor az elhagyott ság k1kUldéset, ezutta\ azon- ldAul a bizottaAit e,cyik tagJa meg szlra1ktörok toborzasalthe Southern coal tie id channel, Occaslonall 
Haza üxent hozzánk e.e mint ban nem tudták akaratukat a megkérdezte 8 l!upermtendcn- hatalmas osszegeket emesztet- Logan wa1 healthy, wealthy, Civil hbert1e.e wen Jeop;i.r. on aome of t?e; :d tis made 
most van, mikor a bányuszok eenutus.ra eröszakolm_ /te, hogy miert %.áft.ák le ta. tek !el and 1f there wa11 vice 1n Logan, d1zed ln Loa'n by aome off1- 1the flne and flO, on twi~ ~:! 
ne\eben m1 fordultunk k€ré1- A b1tott:lllt&" a biny&!!.Ulzerve-
1
valy a bányaJukat, mire 8 su- n,ezük, hogJ, a sonatus vizs• the1e 1\ere no more or 1t, tftan cie.h1 \\e w II determ1ne m a bu■1neu. 
se! a magJareághoz zetet képvtselö Murray alelnö- penntendent azt felelte hogy gálata meg fogJa hozni a ki- 1n the a~eraJro lndustr1al com• ~hort bme, \>ohether this was S 
1 Cuk két-három hónapJa tör köt 1s 1nagé.val Vlszi minden- la termelé& költiieg ma~asabb vánt ei-edmén t és végre val- mumt}' , an mdlVldual act of an 1rres- are ome bme Feóenl off~rs 
tent, hon a magyar lapokat, !elé, ami ezmten nem tetszik ivolt. nnnt a ezen ára Y j Then came ttie 1Mane 'at- pon11ble md1vidual lf ao he C getting a rcw and the U. S 
, ma.u;ar egyleteket, mamar bányauraknak Erre a scnator megkérdezte tozás lész mnJ9_,! a ha.rcolik tnck"' on _#le Lo,an coal r1e14. wiU aDB'IJóer. for b1s acts. hourt J• usually deall.ng w1t.h 
• egyhazakat kérö ~v,I a B~ A P1tl5burgb Coa\ Go er r.g'by mibe kerül egy tonru: hel)zeteben I Emb1ttered minen: were for- 1f Logan and Logan County 1 ern ln the proper manner 
nya.sz1ap felkereste s ma u PJttaburgh Termmal Coal Co etén termelése amire 
8 
super --o-- ced by a !ew !anatlc.i to makc 13 respon&blc for chppmg c1 The State Pohce. Depart-
Oceáot61 az Oeean1g együtt - m1nd1árt az elsö napon _ intendent megtagadta a vála~ PITTSBURGH ÜZLETEM• "war" on the Lo~tul [ield and v I hberttes of c1biens qn tbc ment le also doing lts t>Ht to 
dobban a magyarság sz1ve tiltakoztak 1s az ellen, hogy adását BEREI A HANY Aszoi<ER'l' t.he coal operator, had to dc- Logan coal 1f1eld, we will take get as meny Bll they e1.11 but 
A rosaz visronyok k11 karaJ Murray a tArsa18gok teriilete. A senátorok elmentek ahhoz -- !end themsclves by any means the matter up m proper íorm 89 long M theee "peon-dens~ 
kenyei:eböl m1nde~fele letör re lépJen, azonban a aenáto-- az 1Skolához is. ahol be kellett A p1ttsburgh1 üzletemberek ! Those tJ1eans were not ex- wlth tb.e ~roper !orum~ i8re tol_crat~d by superln~n , 
egy k15 dara~t mmden ma- rok ragaszkodtak hot:zá, hogy,lszüntetni a, tanltAst, mert a is naayszabáau gyüjt.ési akci6t ac~y gentle, but one can Logan 1s not a frontier town den~, 1t V.'111 r:emalp a p~y•hl' 
-9'.S.-:. ember e: kUldi azt a a bányáazsterveiet a lelnöke i>1 gyermekek élete, nem volt biz- in~itottak a harcoló bányü.; ryafd,ly . blame . Oie coa\ oper- no~v and ~· S. laws and co~• buemesa. ln_ sp1te of oéeas1onali 
s:r.truJkoló bányászoknak. ott leKyen. tone.igban. · azokért:, ..i\•-'gyüj téei kampin/ators. ' . . dltions w1ll have to preva11
1
flnds and Jall terms. 
A mu_nkátlane.igllak ezekben A scnálorok sorra lá(ogat- A Moon Run 'bányáná l meg- . ;. . 1 Unfortunately, . the defense there. _ Logan Coal Operawre ough\ 
a_ swm~ru napjaiban igazán ják a bányákat. a bar'aktábo- vizsgálták · a !i%. tési kimuta- cileö eri!"dmenyeként 29•165 dot- had to gathcr all klnd1 of Logan. herself is cleanmg 1 t? take a hand in the elimina-
s1rva v1gadhat. ?sak a munké.s- rokat, beszélnek a harcol6kkal,1tást !s megállap,tották, hogy. I~":. osztottak stét a bány~zok men, into Logati. Never-do- house. ~1ve brothels were pad- l t1on of vice ln. Lo~n Count~. 
nép, de a;ért_ y_igadnak '\meri- azok család:Agjaival és szemé. 6tlagbari1' 28 dollárt kaptak közott. . lwetls, floaters, _gunmen and locked m the !ast few day~, For al_l the a21tat1on ot rad1-
lwize=1e, hogy pénzhez Jussa- lyesen gy6zodnek meg, hogy a két hétre 8 sr:trájktörök. A gyliJt~st tovibb folytat,.. the generat dl';'fting element and we are ho~ef~l, ~hat 1t ~Is d1d no_t hurt the reput.a-
f nak es pénzt kUllföeSAenek a harcolók helyzete milyen bor•J A lk bá á ki k" jil.k sót felhivják a környék found a weleomm&" hand and was but a begmmng m thc hon ot the1r coal camps halt 
sz~~~~=:!;nyolc, drága jó u~7e~~itogatták azt az asz- ~•:l:..;~k, á:t 1!11~~ia k!tont .ker~skedőit is, hogy •~ok Ts" in- ~~!se q~:;~_ons ask'ed'. during ri~~~t:i~~~i~:sti!ied h.°HJ:I~ wc i::d b:!n-r:o~~ speak~ts 
magyar as'sronyok egy-egy kis UOnyt is. !!~Í~ a koz.ákok !él- b: nzza k v . 0d k 
1
/g\:zo~ a dltaanak hasonló akciókat 8 Th11 "war" wu over and ln will not publish anythHlt(more I The Lopn C<wll Qperaton 
f illget, egy-e(rY kis cipöt lehuz- holtra ve~~-id5 e16tt szül-' rkny_aura bá e;. e ek 
II 
pvise- bányászokért. a feellng of relief Logan "east about Logan proper, for the also ought to take a hand in 
:: :O~e:=:~ik:::d::Jata~ :::i~;;~:,::~ ~:~n( ~k.es a n ez~ e ,en van~ F~ONA • 1:w~e~o~~i:g !~~~::· qu~~ u~h!:~n!~n't mean, by any ::. general clean-up in 1,o. 
.sitrajkolókna.k. kozákok verésének nyoma még1 A bé.oyatársaságok embe~i AUT O-BALEST E in a dancing skirt, with a red means, tbat we abandon the A great percenta!J'l or their 
. ~lán ninca magyarlakta te- mindig testén va11. Ja I_e&"tö~b helyen azt akartak _ . aas~ draped raldllhly over her Logan vice queation/ for good. men are in!ected with syphilis 
11:pe einek az orazignak, ahol Amerre caak jártak, min- elhit:etm a &enátorokkal,_ hogy Fülöp Ilonát, a kivaló shoulder, with a fla81 of vi• Ir 11. general elean up will re- and otber venereal disease:a, 
nem cftjtenek a sztrájkoló bá denUtt a legnagobb nyomort tu.laJdonképpen a szti:áJkolók amerikai magyar irónöt. a cious moonshine in her hand'". ault we will be glad to pub· and this in!ectlon doe11 not 
nyász.ságnak; éa ami&" Ohio ál- találták. Nemcaak a harcolók ~11nd bolahevist.ik,_ akik nem magJ,•ar _ binyászok kedvelt The ,i;o-ateful coal operator Ush that. If t_be efforta of_ t.he . tend to eWciency. 1-
la~ kormAnyz.óstól egyUtt barakjaiban, de a attré.jktörök , 18 akarnak dolgozni. mesemond6ját su lyos autó- had to„turn back to hU! coal ahova mentioned authonbea! For moral as well as tinan-
:1~~~:u;~~t~t h;,~r:::r: :~zö:!p~8ir :~:~:~i:i :u!!: ne! h7i~to:r,k m:Zr:n:;~n :~ baleae~ érte. ;:~n~e•~!it~:~ town w~ Jeft :~~ !:~\o~: ;!1i;1~u':s~!o;;; .~alcl:~s;t~P~ ::h~: 
ny~gpp.k. "addig a "hunkyk" láuák, hogy elégedettek es jól ták, hogy nem mond•nak Iga- Fülöp Ilona: Hollywood• The viciou■ element surely Logan and the Logan c~al 1per. 
ado_ma,oyal pénzben éa érték• keresnek. za~ a bányatársasAgok embe- ból utban " volt Londonba took posesaion of Logan with a !field. . j With the promi1ing start ot 
ben. jóval meghaladják ennek A sztrájktörök lakásait i5 rei. Hallotu.k az emberektől Corda Mária. a kitünö ma• vengeance. , , r ~ut we have to say so'."e- tho&e uadlocka. we have 8Ye~ 
at ~ek a dupláját. megviug6l_ták éa re~netes ál- m:d:nUtt, hogy dolgozni akar gyar film-müvésznö táraa- One saloon spJung up after thlng about the surroundm&" reaeon to believe, thai lt wdl 
, lts .a aeirélymozgalmak még IApotokat találtak. Állati mód• 11 5 egr,etlen vágyuk, hol)' !laé.ban. the other, vice ~me . rjlm• coal 1ield. happen. 
a tetöpontot nem érték el. r,i uu!olják öket össze olyan me;;él. elllbb 
1 
:é~ét . kös7inek N . Yo kba automobi- pant in the County and aa On each coal camp (witll We can not aay tbat much 
. Amerika magyal"tlága egy házakba, melyek tele vannak em rscgee fe t te ek me ett. ew .r n - . . . one of the re5ul ts, the "flght- some exceptlo,ns) open saloons fo r W,illlamson. ' 
közös 9zivd?bban~l érezt.a mlnden!élis .rovarokkal, ahol a A bA~yászok rámutattak, Ion mentek ezé.llod~Juk fe le, ing sherlf!" had a painful so- are kept, seemingly with tho L. L0YA88. 
meg, ho&Y adóaa , a bány61z- munkások nyugodni egyálta- hogy 6,C: annyira nem értenek mlk!)r 11utomobilJ~k egy jOurn ln Atlanta. conscnt of the superintendents ---o-
~!P:;:1'~~i'~~óaa azerete~ lán nem tudnak. _ :::t6i3 mi:~s=~~t:1,fo;'J. :~~as:~~:~::::::: t,!:t ~:fni:~1 a~::'t :.7 ~~~; or;:eee1e::~I mt!:;din&"•houses IIEGlJLTE :,1:ZÁ~IAKADT 
A ' m"""r bányáazok na- nyllatkozása minden egyes m11. ~•k el. Ök ma ls éppen olyan ben az autó· felborult és ugy ol Don Chaf!in, but with the are being kept by-and-íor [o- --
IYOD ~•t0r el61 jártak, mi~ tyar embernek, aki a földben JÓ polgárai : ennek az ország. Co d Márl I t Fülöp riíf-raf! in the County, it, was relgners, and these houaes aro John Manlnllor 46 évea baj-
ko~ =:~~::!~11:~ a :~':~n~:~itjuk ml!g uJ· =~•ti:~n\:é~:~~!, é~/\en;:: llo:a: mepe~:i~. =~~:.nly impoaalble to keep ~~l!:ndrea~la~~ ~°!:S: ~~\!!'~:bo:~ l~~n ::'b 
ték eamAat é8 éppen ezért ra, hogy a htborut kivéve aoha ért harcolnak. A vád tehát ha- Mindkettdjliket a Pre.eby- Don Charfin waa eliminated each and every one o! them Is uén uakadt rt és mJre klhui.-
·uerették u egé1r: Amerika Ilyen kör:öa érzése éa kö'IÖII mi.a, hogy lik bolshevist.6.k len• te.rlan. kórházba sr.állitott.ák. but condlllone a-rew from ba~ a aaloon. Wc alóla, már halott volt 
m~gyarsápt akarata nem Volt az amerlbl nének. ahol inegáJJ-.pitotWt- Gorda to woree. Saloon in tbe mOBt vicioua Maninrior munkútin na,r 
Ha ulibég volt valahol a maaarúpak; és leazögeuilk A senát.orok most mindenütt Má~ jobb ·k~ek mutát6- . Lopn bec,ame one of the form. caalidot hagyott h,tra. = j=~•::~~: el- :!;a•h:~~ ~~:.::uu:~:o~; =-~-kJtnt!:~.,t~l:=~i ,,uija• '.~ltöt,1tt.' - míg . ::ö! =~~ ·:~~ni1C:..~ :! co!;~~n :r:ri~P:h :: LEZÁRJÁ~NFÁKA'l' 
~ ha aeaitaég kellett a u.. 1.ieretet.ért;,, a,qélyért.. · el6bb a seftitua e16" :eka)'j ,v?Jo~it _n -artán. uen e 11w~~ dffl the \ town and evely one of tbem are con- / LLINOISBAN 
~l~~k két~=·~~ ter1es=~ ,..;• ·'·': ~~~~tt~~;:~ol~t.-~~ 1,)-~:r.;~ =~ly:~~~~;o~rin!! A Golden-;;;-Coal Co. t.-
Ödauael 6a ntethaba ia- 11Al"lq"n.ak. UÜif term6aeteND o;!· "'Ja.lftf~-.&orda Jl.iriM ed wftfl ·~a·. r.'(n .iatne. they are 1pendina more 01iJil Lensbuq, TIL-blan \.i.. 
~~ el. bon Amerika. ma- Amint mest. lllepto5dllottulr. adtak a M.nya egy 'k6p f~re· aNnN ne atate a :\bl'pe- tban they are makin&'- r:ioo~an ld6re leurtü. 816s 
, most az alkahr;W u ..... -.-ikaJ ~ ia„ boa UH" 11 a'd tettek' 'Lon...., M RIil, ,:i.a}Jy ,tbe Healt ,artment The&e un!ortunate "boar- hun bhyht maradt ott mun--
~. a aqé:~ ~:a::~t ~: J=.~~~ :SSY.U::: d•::::!:!.c .:.;~ I~· hQD ~ Iloninak IIJNl ittfi!ill6lt ~1'116 !::" ;y~ i:u:e ;::~! ::;t;h:;8 C::P~0~0 ;::n::;~ u:-~!bod1 No. 5Z. bin1,t 
J61 Wdk • J>'n1 611 a ruha a bJ m&ffanipak aliksege a bú~ ~ ~aden AnatW:lan ela6 • amarlbi 111 al.lO dotna acellent w9rk.. indebted.• A'nd tnaebt.ed, tbeJ JUverto11, Ill.-ban u!nUn le-
•ztri.Jkoló bhJW-népDek, de lus rink - mepaoadltanl a baját kfár61as a l>MyAuo- naualkerQ darabJit. a Good ln Jlllltic:e r bave to &Q', and aré from the ver, !int day. úrtü:. Itt 6taús ember ,_. 
j61 eeOr • tamr6ri ---.et mec ........., a maua,rúprt. bt okolWL A búyúsolra Tlme Cbariq.t, ' r am dad .to -,, tbat IOID8 of If tbey attempt to 1IIOft. Wta el mnUJAl 
s-111. 01,D,\L a.un.1a e.llnJ.uur 
,,_ ,, ,, / ~:i! t~:::::~,~ teljesitlk az 
lq KE.PEK A ROM~NIAf!_OZ ;:~:~~.~~;~~::;:t:1t ~ CSATOLT ERDELYBOL """ megké,de,le, m;t bme-lek. ~n egy kic11it értek ro-mánul, ugy minden negyedik ~=====na-----------------•1:!!d~k kl;;::n::gyAk:~~ 
Akasztással vallatnak a szepsi- :~.~f,;§fj~~;,:~~; 
• • • • , Is mon~ja az ember .. Mondtak 
MAGVARORIZÁG. AUSZTRIA, CSU1SZLOVA.KtA, 
ROMÁNIA h JUGOIZLÁVl,1.-0A szentgyorgy1 sz1gurancan :~:;.~':',:!':'.•~;~m .~,;:_ 
löm én, hadd folyJon el, hadd 
haljak meg itt. 
L y'''*j!;f "p 
óa1ba6z.ö~lh1 
INOULÁI NEW VORKe0L 1t2& M.I.RCIU& 17-tN. 
Özuu Mihóly • Béláni nalt li:arkot ltfnitnf d, lti, 1zikd tJttek alá i, at parancioltált -. Ha ne?"' ad fel tanu~, ak• 
nd.i, hogy álljon fJ. rtá, mffl fffllluuzt;.i. ha nem oalJ a reforrttlda ,_,,,a. _ Ki fe-- kor •t~ tar_~_uk tyolc napig. n 
dezte lel a •~.lia el nem ltiodei! i, amqy i, rig el~11alt ~iintttt oüjátl - N~nc, oádló é~i; eue ' egyen egy e 
a porben, amelyben negy auzo!lynak mart,rom,agot l:ellett uenonln,. _ Jól meg vagy tanitva, -
Lehet6 leggyo„abb 111.u.b, • Tlllbe a h11ov~tol u 6hadban. 
•~ • ....,_._ 21,..fin. .-.. lalJ• le tiel:,ft ,.,1, ,.,._ 
T•W ' flBI T.I.RIA8-KIA4NDULÁ8AINK KIStAOVEL: 
mondta megint az az ember é~ 
Tovább perea- a film, uj, hib.a előtt volt, ott dlszitette a könny ellen. Özvea-yautony, ujra ütött. Mind ezt a felemel 
meggyötör.t, zokogó asszony a lobogót. nincs senkije az egy 15 eszten- Utötték - és mutatjR a feje 
lép elő, hogy szem·edó arcilt - Akkor pofozni, Otnl kezd. dős f ilin kivill. Özvegy Mlhli.11 baloldalat. - Nekivágtak egy 
!Ulla meg, felcsuló slri.!át tek. Béláné. A fiával van itthon. irógépnek, az olda lamon akko· 
Jiallja meg egész Románia. 1 - Hazudsz, most se mon• Inasnak adta a fiut, de az ál- ra kék fót van, millt a tenre-
Mjhály Józaefné, Karcu dod, ki tanitott rá - és ujra lami tanitó bosazuból hazaho- rem, mondja a fiam, mert ne-
Róza m!'.)ndja el a maga törté , pofozlllk erősen. Azután este zattatta a gyereket és most se ki megmutaltam. Aztán Jedo • 
netét: hétig nyitott ablaknál ti.Hat- iskola, se mesterség. bott a földre, pAlcát vett cló, 
- Azt se tudom, hinyadl• tak. - Tettünk-<! csihánt a zlisz• ugy vert. 
ká.1, mikor vú., hogy :ci esi. - Aliért futottál a papod. óra? Nem. Megint kérdezte, _ ~n nem tudtam félni, se 
hánt: burjánt Lettünk •-'Ina a hoz? hogy tettünk-e s mo~dta, ho~ sirni. Üssön agyon, akkor se com ugy ki volt dagadva, hogy · Szotyori, aki azt hirdeti a 
zA.s_z óra. Ott se vótarr. szop- .- ~ekem nincs _ve le össz~ tettem, de a pap le.(1zetell m1_n va.llok, me~ n~'m tudok sem: nem láttam tőle. A fejem ku• faluban, hogy addig verték a nem _hal~otta, nem látta senki 
t11.'":'~• nem láttam ~emmlt.. kOttetesem, mert en kathoh- ket, hogy ne mondJuk. Nem.is nut . . Nem is s~rtam, ,a _tö~b• jakolták. A fe j em a lába kó- mig azt nem vallotta, ai'nit a boJtOrJánt a zásdóll ,t; moat 
se :n„ul~t.. se egycl.l'!t. A kus vagyok, nála sose voltam, vagyunk reformátusok,_ a fia- asazonyok odakmt azt hittek, zé foirta. á hitamat ugy öklöz.. akartak, a lakásán kerestem egyszerre vl.d ltu belule? 
caend,..,bCg itt !akott, nepi tu- a temp lomába meg alig me• ~at se a refo~átus iskolá~a hogy én nem is kal)tam. csak te, hogy még olyat nem is hal• Nem volt otthon. A felesé ~ - Ezt én nem tudn•1t 
dom az akkor, nevét (Russ gyek, nem is, beszéltem vele Járattam, (hadi özvegy volt e11 mikor megláttak véresen. lott.am 1_ szegé a ki . ~ - Hát kltöl hallott si c:oiet-
voh, n•l·n<ija közbe vab lJ, aki soha. addli nimitgették, hogy e lve• _ Nehogy valaki valamit Sir ~hogy elmond ja a szemé I gyereket ~ond:r:?• v: . ny~.c röl 7 
ott Ali és hallptja a 1irá!t. _ Ellte hétkor megint .kér- szik töle a seiélyt, hoy végü l megtudjon ebból, - mondták ból bőségesen ömlik • a könny lencediket _ a 8 .k rJa a k 1\ - Nem tudom, csak ugy be--
De ne~ volt ~i ISe.lllmi p~oasz, deztek, mondták, h?gy bezi- kén_yt:el~n volt kivenni a fiát a még nekem, mert akkor oly~n es szeretnek vele sifni, a tor-·szalajtja az :P;~1utfn~r;.:. 111élik. . 
íoiytatJa tovabb. Két zaH16- rat1;1ak hideg szobAba, ha nem régi ~6 iakolából). M~st adlam veréllt kapok, amilyet 11oha ele komat szoronratja az egy11ze.lrom, de nem jön. A faluban - Hol hallotta. mikor h,J •. 
va l ment az egész falu, ott vallok. oda maana~. onnan 18 ~aznh~• tembe. Ne~ is vert meg enge~ rU, tiszta be1Széd. uu·uonöt1hamar hl re szaladt, hogy mi.,lotta ? 
volt a tenger katon~_ság, hog7 De nem vallott, mert nem zatt.a ~ t.arutó, h~gy neki .meg soha senki. De én azért 1s éves most, akkor meg hiny 1ben j i rok, nem akar velem ta. - Nem tudom, beszelik. 
lehetne az, hogy azt ákk:_or sen- vallhatott. Nem volt mit, a tait~ ln~ kell. Két árva fiuv~ I mindenkinek elmondtam. El Is volt, mikor a vHlasztb volt. llálkozni. At asszonyt szánom Nem tudj a kitöl, nem tudja. 
klse látta volna, ha igazság népek gyUlekezéaét nem látta, b~mk 1~• - mert egy misik mondom. Két 11aopa l azelött ra1radt el kérdésekkel gyötörni, elég ne- mikor, nem tudja, hol, de hal• 
volna ebben a kegyetlen vád- otthon volt, szoptat.ott, a pap- fiuval ~ ezt tette. . Már többen vagyunk a szo- a szeker tikkel 11 ló. kiforditot- lhéz az élete ua-yi11. 1lott11, és jobban tudja, mint 
ban.) pal sohasem beszélt. .-. Miért nem fe_lelek, - ker bában. Mihily J ózsefné utli- ta öket s a választás napj án ! _ Háromféle gyerek is van akárki mAa: ~ ert lám, uj réu-
.-:- Behivtak egy szobába. Te . . ~1 tolem az az uri ember. nunk jött, merl valami! ~ég összetörve fe:kUdl az ágyban, itt,_ mondja csendes szóval , l lete~kel d!sziti ~1 aho~_a ki--
•di:t~~e:hu:: a zaazlót? Ak,:t:~~;~::!::n~ se~ :~.o;el::::ta!o::::i~ :::el:!~etta a~~~:~: ~~1~~n! ot~o~ pap tanitott, moncljad.l~YN~:e:~:\~:au~~~g!:~ ~~~~~~~a:::~:~~~e~al~~ö~~e:~ .. 
_ Hol voltál, _ . . mmt ami igaz. . yeje is, aki egymásután e\ki- hogy a pap tanitott és nem lettöl a mostanitól, meg őneki ese~~ez. Moat már tudJa, hoa-_Y 
- Odahaza voltam, szoptat• Uj aszony jön, uj tipus. Ege - Ütött, a haJamat huzta, sért a hAzakhoz. lesz semmi bajod 1 - mondta is az első feleségétöl. Nyolc az ceak először volt u~, k--
tam. !Zen más minta többiek. Ala· 11 hAtamat öklözte, !~vágott >l Csodálatos aszony ez. Akkor az ea-yik, aki ciginynak, disz- gyerek van _ ö nem nézi 1 sőbb aztán egyformán d1szltet• 
SzembeállitottAk vele a hires csony, zö~ök, er6s és nem 11ir. föld re, az_után felrli~tott, el· .se sirt, mikor ütötték, most_ is 1nónak .lemondott. lhogy melyiknek ad enni, ö ke~lték mindakét zászl_ót." 
RApoltit is, azután Szotyorit, Nem is tud , sirni !alAn, _meg· hagyt~, UJra vallatm kezdett. ugy beszél az egészról, ~mt J A_z an~ja i~ ott ill.' ujra hall- rea mindent. - Hát csendőrseg nem volt 
azok azt mondták: a község- erősítette mar az elet mmden tn UJr& azt mondtam, hogy egy csudáról. - Ha a fé rf1a.k• jgatJa, uJra sir, hanittalanul, a Meghagytam, hogy ha jön ,akkor a _fa luba:n, holD'. annak. 
ha felakasztanak, a~or se tu• ban mindben ez az erő volna! kedves lányáért. Szotyori, jöjjön utánam •! lehetett ,;olns Jelenten, a doJ. 
dok egyebet mondam, akkor az _ Engem is oda vittek 1z1 - Az ablakkal szembeáill- községházára, olt akarok vele tr0t? , . , 
••• ,, asztal mellől fe(ugrott egy_ a~z- ablakhoz, dc en JeUltem a di-
1 
toltak, csak eate lehetett le- beszélni, de nem jött el odal. - ~em is_ tudom, - mond• 
IJ d l Ore nony, a ceru,zaval beledöfött vánra. Gondoltam, ha felli.lli- · UJni, sem. Ja. mmt aki nagyon szeretne a gon O a JOV az a~:co~IJa. (Ott va~ a seb a tauak, felállok. Mikor délben ! Ujra a \'erés jut az eszebe: ' tudni valamit. - _Mondják~ em szc~ol~oke r.elett, ahg egy téJtelmentek, én zártam be az ab- _ Beszéljenek igaz lelkükre A falu jellgzöje berek, volt akkor itt csendur? 
akkor cselekednie kell. Nem u abad idejét i;;;b:~:~~:~~={ l~~e:b c!re:~ l~~~;~Ío~~~~\~:s::i:~~:;ku!;: l;áp:;t~!!~~~z;~k:;n;:;a";,:~ A köJ:Se házán te l v a ·m;:-dj!o~;: az1e!:ö::i1":mbe-;: 
· jkifolyik ~ _szeme özvegr :1'11· ,szcn fe l volt dagadva az arca, l rozni, döngetni kezdtek ... Ml- szoba embe~ekkel. e an A többiek ha.llicatnak. ;::::;e!::::~:;::~;;:::,:~:: ::: 1hály Bélaneno.k, egy asszony• az egyiknek a szája ennyire ki- ' kor aluszok akkor is ott va- _ Mit tud a négy assz~ny , -;- Hát az u,kola Ugye hogy 
~::- e~:~!f~~) :.:é~~é8;z a:~:i~:t· - 6s mutatja a kezé- ~;!k. Se enni, se aludni .nem :~~röl, mit tud a zászlótigy• alt Az, kérem, tulzás. 11t 'kárt jelent az6mára. 
Telépedjék le Florid6.bo.n, tu örök ta• 
vasz hazáj6.bo.n is tér jen ui.nza lisei 1011• 
lalkoz6aálloz. Farmerkodjék. Ez az e1111et· 
len foglalkozási 6g, al1ol a mindennapi ke· 
n~re bizto.an meg luz. 
A bánva i, (JIJiÍrlparban a Ml11zd 
uak egvre rouabbodik, mint t.apautal• 
hatja. Miért ra11aukodik akkor ol1,141t csö-
könl,IÖ.if'n lwzzá! A jöOO u m ho~ Jtwuldtt 
ezekben az ipar6gokban. 
Jöjjön a ,ni lormjalnkra, maogarok 
közi. Jöjjön ide, alwl biztosan boldO(lulni • 
1011, fu:i hajland6 dolgo:lll. Áraúak ollf(UI 
11J et1lepöen alacsonvak, hO(IV a le11kWbb 
pinzü emberek l, otthonra teMIMk ~c-t 
birlakunkon. 
"1lnden h6napban inditunk tára,uut.a• 
z6, t. JöJjőn é, teklntu meg f6ldJeinket. 
lr ion mto ma ré,rletea leloUá11oaUtúirt 
u1111 a löldekt!t , valamint a tdrMUutaz6&t 
illetllle11. 
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szony kiabált: , te, cigány, te • _ Nem tudunk enni _ te- · , . Még egy 11z6t sem az~ltam. 
piszok, mit beszelsz, mi nem Zolán l stuám,é a.ióta szi hozzá az anyja is _ ma 111 - Nem tu.dok semmi~, csak még nem is tudok semmit. do 
::~z~~;~tt~~:f;~~t;~ ~!;;: i juaka U mindig ott van .... :Av::.lacolrnak öntöttük ki a ~o~~jah~n;:~;z;agyok_::. - ő ~rAtu:;f~r!~'?i;tzp!;l~ioz 
tok a hóhérok, cigti.nyok, - de Zalán l lltvti.nné, fiatal asz. _ Huswnhti.rom évig voltam - Hát arról, hogy ~ né~ mindent, - mondja tovább. -
a fónök azt mondta neki, hagy ,zonyka. harmatos, kedves, üde idehaza, az édell apám se ke- asszonyt . hogy ~egkmozta~ Ugy van az, kérem, hogy _a 
jon el. • az arca. Ahogy bejön az aj tón, zével, se szájával soha hozzám egy hamis vád ~,att S~p~1- község még 1910;-~n elha~· 
- Cigány nem vagyok, ma- kérdi t6Je az anyja: se nyult. Olyan gyenge voltam szentgyörgyön a szigurancan ·. rozta, hogy _állam, iskolát ép~t 
gyar aauony vagyok. - Erre l ....... Ugye megijedtél, hogy e,. itthon és ott olyan eröt adott - Arról sem tudok i;e?"'?"''t és erre á~ is _adott e&'Y erd't; 
ujra kaptam, amiért azt mond ted kll ldtem? a i: Isten, hogy meg se lánto- • Csodálatos, a belUgynum&Z• réut, amit k1termel~ek, el 
tam, hogy malO'ar vagyok. _ Nem ijedtem én_ mond rodtatn.. . ter már tudja lis a falu jegy• .adtak, az árát had1klllcaön~ 
- Akkor a főnök irodájiba ja csendesen e11 odaáll mel- s a kisbíró mondja, de min- zóje még nem I fektették. Most ~nne: ~!i 
VJttek, de a főnök nem tudott lém a Ulyha mellé Lassan denld tudJa a faluban, hogy a De aztán c1,tizerre kezdi tud~ rozatnak • vegre aJ 
magyarul, csak az tudott, aki Jön meg a szava E löbb ide- második válal!zt.áson nemcsak m a csalánOJ .isetet, pl'ti1g itt van szó kir. od „ 
ütött UJra kerdeztek, hol vol• geaen mozog Jon-megy cuk "k, de más se, egyetlenegy asz• se volt a fa luban - De had: köz~: aki':; u: 
tam, mit csinAltam Ott nem később nyu~zik meg ' ~zony se volt ott Csak a szen•j - Ugy hallom, - mondJa, adta at er reu 11 
1 
• 
voltam, reggel négy órakor ' _ Öt olyan pofont kaptam, vedesnél kell nekik ldátlnl a - hogy a magyar za:;ilóból ki melték, - v:;:m et e~ ~ : 
volt, mikor oaszegyllltek Itt• hogy nem hallottam Az ar- falu helyett. a férfiak helyett, , vágták a c1mert, a romin zaaz klluegk;•~ a tt:ié e~e éa sem 
:e:nne;o~~:~ d:1::;,i:n:6 J:; • K" ' 11 :o~m':~!u:ztöe%~~ U::e~:~~ ~:~ m~ :;J~:n:~1&:::ö~~I~ ::föze h:::, holD'n: penz ér-
radok 'hoztam-e ennivalót? A hamis tanukat keresUm olyan legen:,iledé!J volt. dozta Jobban az, aki :~ti~ mondták hogy most itt ma• Ne Hordjon ötesr nehezedik a szekel; falura ,,gy, később levették 1'.lz caak tékét veazUtte. mu!irt nemk ~~ 
Nem iloztam mert nem tud• meg azután és a Jei)'zót, meg - Hti.t emberek, ~atta ezt ltötel~s n~:t 
1
:~;a a e m!stan~l 
!:~;mh:t· ::t kc:::6: ~:~k:. : t:!:k~;:S.~d::;::. va~~=~ vab8!~1d, csak késóbb uó~I !!~~gre kötelei:ettséa-eket hi--
Akant.. ::~t!:. ~~:~~~a?i~r:0;/~! m~ ~e:1'11:u:'kaDztsc.1k!. rí~, Nem tudom, kérem , -:r~t~aasa senki. Ilk befolyti. ri;;.,1:2;;/ ;:jd::l k;trv~; (Folytatú a &-Dt oldalon) 
- Akkor a padlásról le-
eresi:tettek eay villanydrótot, 
hurkot calnilt rá az, aki ütlltt, 
kla azéket tett 'a lá éa a-zt mond· 
ta, álljak fel rá, mert most 
(elakaazt.anak, ha.. meg nem 
mondom, holD' a pap tanitotl 
"· - Jól van. akauzon fel, én 
kész vagok. Mutassa meg, hogy 
kell felál lani ri,. Csak e,y ki. 
vinú.gom van, ast telje■iWk, 
mert 60 hdom, bo17 a lepa-
A történet talán nem, de a 
beazámoló a végébe:i: közeledik. 
Azokról, akik a kegyetlen llgy-
ben a vidló, a felb11jt6 éa a 
hatnia t.anu szereplit jit.u4k, 
nem akarok aokat inli. Rófuk 
jegyzókönyvebek éll nyomoú-
11i adatoknu: kellene bólliÍpleD 
megemlékesnlök éa veUllt biJ'6.. 
~•1_:i:;!o ~~1-1o. _ :::~éa'~i (=~e: 
Jíh: .~. nia. 
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MAGYAR BANY APL~ZEK MESÉI 
Szegény kelepeébe ctieU fiatalok 1 
Ilyen fiatalon kell elpuaztulniok, amikor 
még tulajdonképpen nem is éltek, amikor 
még a sze>.:lem 6ldásos és l.ermékeny kéjet 
nem is ismerték. Mert az a p6r, doll6ron 
\'llsárolt szerelem, amiben Gyurin!',k ócs-
ka hotelokban, meg 11 hites Keystoneban 
resr.e \'olt, csak nem sz6mlt annak. Zsuzsi 
pediR", ha ki111é modern lii.ny i11 és kijárt 
kés6 este fiukkal, azért mégia erényes, tlsz-
.ta lány maradt. 
M6r ki lehet venni a közelgő fekete 
szilrny körvonalait. Egy mozdulat és ösz-
szetöri, szétszakitja öket. Végük van. 
Zsuzsi egy ujabb, még rettenetesebb 
sikoltással behunyja a szemét. 
Mindez a killö11öa dübörgés me2h111\6-
.Ptól Zsuzsi második sikoltálláig egy pilla-
nat 1tlt1tt történik. 
Egyszerre Zsuzsi egy er6s lökést érez, 
valami az alkotmii.nyt, amiben ill, nagy 
crövel odébb dobja. Vú. r. Eltelik egy-két 
pillanat. Semmi. Félénken kinyitja a aze• 
mét. A vonat ott sü\'ölt el közvetlenül mel-
lettük. 
Gyuri m~gis mea-órizt.e a lélekjelenlé-
tét. Kiugrott a kocsiból és minden erejét 
megfeszitve, odébb lökte 11 motorkerék-
párt, ami nem volt könnyil dolog, mert le 
volt fékezve. l::ppen annyira birta nyom-
ni, hogy a \'om1t elment mellette, anélkül, 
hogy érintse. Maga is odébb ugrott, de ezt 
már nem tudta elég hirtelen csinálni. Egy 
kissé megütötte · valamelyik kocsi kiálló 
lépcsöje. ugy, hogy egy pillanatra meg-
szédült, mei,rtántorodott. 
Egy pár perc és mind a keten ma-
gukhoz térnek a halálos veszedelem iz-
galmaiból. Zsuzsi leíesziti a kendöt nz ar-
cii.ról ~ nem gyöz elege hálálkodni a liu-
nak, hogy az megmentette nz é letét. Gyu-
ri szerényen elh8ritja magáról a köszöne-
teket és nekilát ujból megindítani a mo-
lort. Hiába, nem megy az most sem. Ha 
legalább egy autö arrti jönne. Miskor 
olyan forgalmas ez az ut, mo!Jt egyetlen-
egy kOClii sem jön arra. 
Nincs mú.s mit tenni, mint a pedáila! 
elhajtani a gépet, ami bizony nem könnyü 
munka, a !ejtös utat és a nehéz gépet, 
meg az oldalkocsit figyelembe véve. Kin-
lódik is ,•ele Gyuri. de hiába, Zsuu11nak 
otthon kell lenni olyan hamar, amilyen 
hamar csak hihet. 
Egy pár mértföldea lábbal hajtott ut 
:~~/,;,g~~:á:~s cb!~)•á~:~al~r:tátl~br:nf~t 
kisérletból, rAkapcsolia Gyuri a molort 
-: és az Brdög vigye el a ueatélyei, masi-
miját - most, amikor már kikinlódta ma-
gát, amikor már otthon vannak -- most 
elindult. Össze tudná törni a gépet Gyuri 
mérltébcn. ' 
Felkisért.e Zsuzsit a házukig. Ott a ka-
puban Zlluiai meghh-ja Gyurit magukhoz 
karAcsony estére, söt megkéri, hogy a 
barátait Is hozza maP,val, amit a !iu bol-
dogan mcgigér. 
- Hogy a gyónását is meghüliiljam, 
megtanítom, hoay kell a nökkcl bánn i, ha 
azt mondja, nem tud. Akarja? 
- Istenem, ha azt csak ugy lehelne. 
- No, ne legyen olyan alamúszi. Eny-
nyi az egész. 
l::.!! ezzel kedvesen és hosszan ajkou 
cgókolja a fiut, hogy az szcdUI töle. 
- Zsuuika, én olyan mérhetetlenül ... 
- Most ne szavaljon. 
Es megcsókolja mégegys.zer. 
- Ez pedig azért van, mert olyan 
hösiesen megmentette az e1etemet. 
l!:s ezzel lleíut, a kapujukon. 
Ötvös Alajos ugyancsak meg van lep-
ve, amikor aznap este felesége is, leánya 
is szokatlanul nyájasak, kedvesek houá. 
Most m6r, holl'y jobban mcrismcirték a 
plézt, rájöttek. hogy nem is olyan sivllr. 
Az emberek itt nagyon kedvesek és ha az 
ember alaposabban ueműgyre veszi, a ház 
beosztli.sa sem mondható roaaznak. Mii.r 
látja Mrs. Ötvös, hogy a living room egy 
kicsit hosszabb a smithfieldinél, a hli.16-
~zobának a tapétli.ja pedig sokkal disze-
aebb. i;:9 ami a legfontosabb, a vizme\egitö 
gázkillyha automatikus. 
- Képzeld, fiam, Mister. Egy kis láng 
1il landóan ég benne, oszt amikor lehUI a 
meleg viz, mngátöl kinyilik a csap és 
meggyul a nagy égö. l::s akár elhiszed, akir 
nem - gyere, nézd meg, itt van a mosó-
fü lkében - az is milyen nai'Y, majd meg-
látod, amikor a viz már elég meleg, mint-
ha csak tudná a kályha, magától elalszik. 
Gyere Alajos, nezd meg. 
- Ej nye, be ked,•es vagy ma hozzám, 
még le ia tegezel. Valami turpisságon tö-
röd a fejed, asszony. Valami e.,o;tra pénz-
magot akarsz kihizelegni belőlem karli-
cso11yra! 
- Ugyan Alajos! No gyere, nézd 
meg, olyan okos ez a melegitö kályha, 
mint egy kutya. 
- Asszony, asszony, ha ezt egy mér-
nök hallaná! Ilyen Jaikusságot ne mond-
jál. Egysze.rU szerkezet az. Ismerem a 
uyitlát. 
o r,v o s z s u z s 1 
Jrta: BO~M E~RE 
- Mi az: laikusst\ir? · kell. Akk1i1r inkább én map.m veszek ma- tudva]evöleg egy angol levélnek a kezdete. 
- Annyi hozzáértés, mint a tyukban pmnak valamit. De azegény bányisznak ninca ilyen aze-
van az Abéce irányában. Hatökllraég. - Nem rólad van szó, Alajos. A te reneséje. Most meg megint valami ujabb 
Laikus. ajándékodra nérve volna egy javaslatom. dolog ütött szeget a fehérnépek fejébe. 
- Hát persze. Caak aértegeued • fe- - Halljuk. Zsuzsi, meg az édesanyja azon kezdenek 
leséged. 11:n lalkussllgoa! Ha a föszo lga- - Te adaz nekem. eay bizonyos ö1Sze- tanakodni, hogy vajjon a Zsuzsi meghl-
b!ró ur ezt ha\Janá. get, hogy vegyek magamnak valamit, ami vását vac&orára, ünnepi ebédre is fogják-e 
- Most meg majfl leAllsz pityereifil, nekem tetszik. Helyes? ' értelmezni a fiuk, vagy pedig caak 81 ut.6n 
mert azt mondtam. laikus. - Mondjuk. jön,nek. Zsuu.l nem tud vi1'goaaágot te-
Nagy nehezen megbékiti Ötvös a hlu- - Aztlln meg én is adok neked egy remteni ebben a kérdésben, ö ugy emlék-
sMgában megbántott aauonyt, ugy, hogy bizonyos &szeget, hogy 16 is ugy csele- szik, hogy csak annyit mondott, hogy 
megmutatja neki, mi áll a szótárban. Az kcdhCAél .. majd karácaony este jöjjenek cl hozzánk. 
nsszony nem néz bele n könyvbe, megbizik - Aztán közösen ott voln6nk ahol a .... Alajoal 
az ura olvaeásában, az pedig az.t mondja mádi izraelita. Ötvös csak ráirja a tollát tovAbb. Az 
neki, hogy laikus az annyit tesz, mint hoz- - No, azt éppen nem mondhatnAm, első mondaton töri a fejét. Ezt akarja an-
zú nem értö, dc milvelt, igyekvö ember. mert az a bizonyos összeg, amit te adsz, golul írni, hogy "van szerencsém szives tu-
. Vacsora után kiderül a hirtelen meg- az mondjuk, ötven tallér lesz, amit meg domáimkra adni, miszerint'' é8 az. elaö fej-
elégedés oka is. Sára auzony Zsuzei hó- én adok neked, az, azt gondolom, hriszonöt. bcli angol Attétel, hogy "J have the Juck 
ditásáról kezd beszélni és nagy kör illmé- - HM ha igy okoskodaz, .akkor majd to give to your hearty knowledge", egy. 
nyesen es színesen előadja, hogy Zeur.ai megkapod akkor n huszonötöt, hát mit részt nem jöl cseng' a fü lének, nem cm-
megismerkedett n bányavállalat egy elö- akarsz most. Jékszik, hogy hasonlót angol levelekben 
keló, magas (1llásu hivatalnokával, aki - Alajos, ha nem néznem a szent Un- már olvasott volna, dac6ra annak, hogy / 
már meg is mentette a kislány életét. Ezt nep közelségét, olyat mondanék neked, mnJJYarban ez cHlke\6 és jó kifej ezés, más 
a megmentést meg keli imi a magyal' uj- hogy elökelö nevelésemmel magam is azé- részt pedig sehogy1em akar eszébe jutni, 
ságba, a B8nyász Híradóba. gyelleném magamat. Hát az a reszketős hogy hogy mondjik angolul, miszerint. 
- Ugyan Sára, hát kit érdekelne, frúsznynvalya á ll jon beléd, nem megy a - Alajos! Please, sei[itsen ebben a 
hogy a mi Zsuz.aink egy balcsettöl meg- koltakodbtt, hogy azoknak az uri gyerekek- fogas kérdé!ben. 
menekedett? .Még ha hten őrizz, valami 11ck, az lfijuraknak akarok valamit vasá- - Ugyan Charlotte, haayj már bliké-
baj lett volna. ro lni, akik karflcsonykor megtisztelnek ben egy percre. Már megint elöké\6en le-
- Urami11ten,"'hát nem szerencsetlen- bennünket. mnP,zol, amikor látod, hogy 'el vagyok 
ségbe kívánja a tulajdon egyetlen gyerme- Egy szó, mint szllz: ÖtvÖ!mé megkap- okkupálva. 
kéf:! Te lelketlen kutya. ja a kMi.nt huszonöt dollárt és elhatá- - Csak egy pillanat, fiam. Mondja 
Imigyen tehát megint összekaptak rozzá.k, hogy 6 ée Zsuzsi másnap renel meg, hogy a fiatal urak vaesorira jönnek, 
ezen a kérdésen, ami azonban elintéztetett bemennek a v6rosba bev6sárolni. Azután vagy csak azután? 
ugy, hogy Alajos, csakhogy elhallgatta68a egész este azon tanakodnak, hogy mit il- - Hát mit tudom én? Akkorra 1ön• 
a feleséget, nyomban leült és irt egy leve- lenék venni a fiuknak. Ötvös egy rövid an- nek, amikorra hivtátok őket. 
lct a bányászhirlnp szerkesztőjének, ami- gol levelet pröbál fogalmazni. A corres- - Dehú.t éppen ez az, nem tudjuk, 
bcn röviden elmeséli 11 borzalmas, majd- pondence iskolának akarja megirni az uj hogy inlkorra vannak hiva. Nem hallottad, 
nem-baleset történetét. Erre íel azután a címét, hogy ezentul ide k(lldjék a heti lee- épp most mondta Susie, hogy ö csak azt 
megbékült Siíra asszony is kicngesdelödik két tartalmazó bori~kot. A felesége azon- mondta, hogy majd jöjjenek át hozuí.nk-1: 
annyira, hogy 1111gy kegyesen bevallja az bnn folyton nógatja, hoi:ry tanácl!Oljon va- ·- Hát akkor II legokosabb Je~z rpcir-. 
u'rának. hogy hajlandó \·olna töle vagy hu- lamil. Ütvüs dühös é!I bármit mond, \'Ugy kérdezni töltik, hogy ök hogy értették a 
i'lzonöt dollürt elfogadn i. Mert be kell men- nz ase;:onynak, vagy a leánynak nem tet- meghi\·ásl, vacfor:íval egybek<Stve, ,•agy 
ni a városba. !(Z k. \'égii l is arra az elhatú.rozásra jut- kéaöbbre. 
- Mi cClból? nak, hogy különbözö, fiatalembereknek. - Csak az én bossz11ntiisomra mond-
- Oh, csak egy-két ajándékot vásaro- vu ló dolgokat vesznek, azokat egyformán hatod ezt. Te marha! 
lok. Na gy megtiszteltetés ér bennünket. bee~omngoljúk és az öt fiu között kará- - Ali right! Marha vngyok. D-i moat 
Az a fi nta \ u r, vagy öt bar!ttjával, mind csony eiite ki fogják aorw lni. Ez érdekes engedd mcgirni ezt n hwelct, mert sza-
ki,·áló uriembcrek, megtii;ztelnek bennűn- lcs.z és az alkalomra kiváltképpen megfe- vumra, sohasem le!!zek kész. 
kct azzal, hogy eljönnek és velUnk lesznek leló, mert az öt fiatal ember közUI négyet - Hogy én ilyen paraszt liatök<Srhöz 
a szent kuráCl!Ony este. ua-y sem ismernek és igy az ajándékok 1.íncoltarn az életemet. Ha nem nezném, 
_ ts? nem személyhez mért választúsbQI, hanem hogy gyermekilnk \'&n, itt hagynálak, mint 
- lts? Micsoda és! Uramisten, az a véletlen játékából folynak. Ez Zsuzsi Szent Pál az ol6hokat, faképnél. Divor-
~:~~ a~~~é~:ei!t\a~~k v:~;:~tjándékot :~l;t~ö~t~lttle ~gi:1::cs:~;t bz:r:ti;~s:~:::c:~ , coln~t~ nem kivúnnúl tartá!!dijat, bandi 
_ Ajándékot? Az meglepetés szokott tek hasonlóképpen, igen n3:gy sikerr~\. a nevem. ha nem helyeselném a javasla-
lenni. Azt hittem, titokban félretettél egy Ez tehát rendben volna. Ötvös fe\leleg- tod 11 t. 
kis pénzt é;; veszel rajta valamit nekem. zik, végre tovább ir\1.atja n levelet. Egyeló-
De ha tölem kéred a pénzt, inkább nem re csak ott tart, hogy: "Gentlemen1', 11mi (Folytatása következik) 
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,~,...c111r~1m-;.:7;:~~n: ::;,:~ ~u~,H~•-;ilt. w va. Jl)'mOi ~t&,,t.afalli~ l.n,ü;i flllmiája .mt'fkamja MOflÍf • .....:. A w.1,téttun.~ a éaurvezet yezet6ih~ Diatrict that wa, not being 
AK ,o,..i~u m•ar•• b,1111._.1.p u E1r1Pt1 A111meldml • - ··• lpitttt Hallka a •("''f'f;:.. · J. :zo~gei:::le~ d:11:J~nn ::::!: tn:::n!~t·t lhia 1n11wer 
n, 011lr Hwn1•rl■ 11 Min,,.• Joum■l ln U.. U11lt1d 8bltff Furcsa dolgok Wrtén~ •i1avatkoú.ara - M azétkergették f ellen oz a lap kU:r:dött legele- :tltuk, hogy a bevándorolt éa will be aatiafaclory to you I 
e..ztrájkv:idéken. Innen t.: ,on. gyilléare ÖN:r:eifYülekezeett bá• ?ebben. , nnazOlött bányáuok között remain, 
=~·=:~11..:• 11.~. E·r:·:~! ~~~,:tb:i::.-::·~-~:: nan la )lalljuk,/ hogy ellogJák ny'8zokat. . L 'Mr. a2.onban nem erröl ,an megkUlönbözteté&eket tesznek Very trl.ly youu, 
azokat az egyéneket, akik nem &,; 1840-ea local eln!Ske kér- azó Ma igenis arról beazél az l mé~:,t~~ 1-:0~::::~I W,r~ 
MetJolenlk 111t11de11 c1Ut1ffilkl11 P"'4oll.._. ,.,,,,. TII....., helyealik a szerveset mai ver.e- te fel • binyiuokat, hogy en• jellen2.ék hogy ideJe lenne márlu lted M W o-~· Janu, llark. 
Ar.tlBEW FAY FISRBK, Ultor ~~~::e: i~o~::~6am:;~1=j:~e: ::h::;~~jt,h•~e: ::uc!~r:~~i::!:J~=~~e ~:r,P~~Í!~~!!~z:!:::!:f:;7n~köw: ~~l!taU:m~ebruir h6 
"M•■r•• BillyiPJ•p•t bbyl„ok lrJ'k, .,.,.,._.,,.,, Unr-kll•k :id1\,d mindenütt egy K1ne-- ~~n,::;:!" ~ eae~lea v(!.. ::: =~~~:o!'f:!:!~o~rd;!';f 6-t :u~tl hét~n leközötik ).at 9-iki lapj át, melyben az ela6 
Th, Hu11g1,1111 Min,,.. Jo-;;,■tN11:_:""'" •••Min,,.."' a1,.,.,. ,ez1~ bolahevikJnek, I W. w.. A felh.iboroilott bÁnyáazok delnenek el, amit azonban L&-lm'inoia~r b:!y:,~!~tne! !e~~ :~:;10\"fhe F~=~t!!{ -:::.: 
m.teMu8-adctauY1tter•tt11eP-■tOfflol•tH~Ky ~a~:::,tz~•~ö~:i:f ~:~'.1:.:~t, :=~ k:ad:t•:m;:1~ •=~:::~. uzilk ~gában eme&I E heten a mát.od.1k kerület ::::te~ö~lt:-terlca„ citllll 
ll•der u,1 act 01 )fa.rcli a. 1u1 ho,n, Lewisék m'8 pollllkatl1 1116t. ho.ry moat már azért l~I elnökének levelét közöiJllk, a 
folyta11Sanak. a Mlnera Templeben fognak Ki csoda\hatJa, ha oraz:gos ,ki a2.t irJa. ho,ry kerll\et.fben Felteaum, holY a lariat • 
.. A_Z_E_G_ts_Z=~-RSZ=A-.G-B~AN====-===- Já~n~:~ :t:\~r:~a~~ ::::n~i ~:~ a;;:~~: ;:~1~:~~~~;~}1.~:~!=l~:t:~~~·:[ ~:;~:z:~:t~ k::f!:~ :i:~~;1~~:1:~~I~~ e,~.-
ae I W W-1sták nem vagyunk,lletböl, melyet ai •o pénzUkön1áznak, fáznak, akik;,:---k„lgy,,.
1 
Y O özott -• 
k k a é tettek I naazra, hogy, a ril.agyar Wi• 
megmozdultak a magyar szervezetek, hogy mindent m~ acm az egyi n~ ' sem éa t:nk1 pi mcke1 ehesek, ronyoaak1 ha 11z~ Clearf1eld Pa nyáiokkal megkUlönböztelés-
megtegyenek a fuggetlen (?) magyar bll'óság által 7 évi 11 n~k ~é tana~~ 
1
~eml ~tá c,nque ur éa pollcai erre ugy aka1Ják, hoin igyekezzenek fi Februar) 21 '1928 ael bánnak. Nem tudom„ 
~rtönre 1télt Hatvany Lajos szabadon bocsáJtása erde- ~~:ttabba~
8
1~ln~nk~ h:~ ~1:t;;\ M~!:~:aT;~:le~~d;;:~ vbée~e,;:,•,,m,:,~lálni a mŐdjat ! Ma8gy1m",,~~,,",',"'K'.',ap hogy a máaodlk kerületre k be t ti telt t6 1 • • vonatkozott-e, \•agy pedig fi-
e n . . • . ,.., • ::rv:~zé:: han ve:e el 1 8~~~- leseznek, Jobbnak láttak nem Bella1re Ohioban c.u.k erröl Andrew Fay Fasher. Editor gyelníezt.etéae a United Mine / Hatvany LaJost azokert a cikkekert itélték • evi go • beleavatkozni 8 dologba akartak beszelni azok a bán) . t rece1ved the February 9 Workers öaazeaséget ilicli•e, 
börtönre és - mondhatnánk - vagyonvesztésre, melye- nak némi~am, nundcnkit, aki Természetes, hogy a ro:Ole- azok akik ellen Cmque ut aa 1928 lsue oí )our paper 1~ de be<:aea tudomáaira h;,zha• 





sza• 1scn a bányászok nem éppen hatÓallgokkal 11zö\etkezett ,,h1ch nppeared on thc fr~~t tom, hogy dacára alapos 
magyarországi állapotokat. Legyunk csak oszmték, azok- A azcrvezet urai tudJii.k hizelgö módon nyilatkoztak A terror pohtikí1Ja mmdig page, nn artic\e entitled A{ kutatásomnak, sehol sem 
ban az 1dökben a magyarországi VlSZonyok sok okot ad• hogy ebben az országban II tö'. 1~7~~ró~lk::c:::1~::uró!rg~:\· megbosszulta magát Miként ~ri~n~ly 1rtarmni kto th~ ~~.t;ae':ete~cl:{!:z~~g;~c:e: 
tak a kritikára. • . ~:kc:~:: ::-zJdói8t~%~l•~
0
;~ tak, hogy a vezérek tehetetlen: •;:~ 8 le;:~:::e~kep:l~iik:;:~j A::,'e~ica" me or cra 
O 
sodik kerlllethez tarlt,-zó ffia. 
Hogy ma mar Ma~arorszag~n- mncscnek terrorlSta J•l annak a munkásembernek, sege következtében a aztraJk vezetni, éppeii ugy 8 bánász.. I aaeume U1.at )OUt paper gyar, vau· más egycb lll m-
csap~tok, hogy a Francia Kiss Mihalyoknak abba kellett akire rAaUtik a bolaheVJzmust. k°:el egyk::llta~ es semmi re azervezetet se lehet örököaeI' waa aent to me for...the" pur- :~~~::é:~z:~!k m~t 
h~gyni :~vékenységü~et, nagy_ 1!sze_ varu a bécsi en:i-ig- NéazUk caak meg, mi történt m :.y ~imyáazok e:z~utattak, ::rriaztikus m6don iráf~i ~~~ ~í t:C"~:i:np~~nt!:.:: na. 
ra?S S&Jtónak. Az em1grán~ ~Jto segitett a magyar kor- a mult ·héten Ohioban, Del- hogy mlg a vezér urak huzzák . . ricd in this article about the A második i.:erllletben eJ. 
manyoknak a rend helyrealhtásában. lalren. hatalmas fizetéseiket, addig a A bii.nyasz~k egyie nagyobb Hungarian Miners being dis- vU! tllztük ki magunknak, 
Hatvany itélete olyan merénylet a pártatlan igaz. A hatodik .kerület ötödik al• bányászok alig kapnak vala, éa ;arobb t~megc~:~~örár:I; criminated aKainst. I do not hogy egyforma bánásmódban 
ságszolgáltatáa ellen, amire alig volt még példa olyan k~Ule.tének._60 localj a 350 meg mi segélyt. K6"$~lték, hogy ;:m ·~eh:t ~:;r::;:1 meg~kad:. kno': whether. yo~ were re- réueaülnck a2. ó!MZCs binyá. 
o~~b~, melynek. biróságát fü~~;Ie~mek ~ondjá~. ~~;~~~nka~d: h:'iy!~~I. 
0
: · ::~~:O~::Cna:0:~n~ k~~t ~ lyoznl. . . f;r;:~ic~~arn:;r~~e ~~ite~ =~u a:;:~1::: t•/:::: 
!3.11'.0l lt.élet.eket n~ l~n szokás kritizálni, d~ Toreky b~- uervezet vezetői tudják, hogy yezérek ae duakálhaasanak min A ~ná~usi bizottság, .m:ly Mine Workers in general, náig ai egész isztrítjk a,att, 
ro 1télete mellett igazan nem lehet SZÓ nélkül elhaladni. Ohíoban nagyon el vannak ke- den jóban. most J.ána be Pennsy~vaniát, but for your information, 1 az itteni magyar blinya.uok-
Töreky biró az egész tárgyalás fqlyamán olyan ellen• aeredve I.ewieék ellen az6ta A bányáazok rámutattak, az egyik barakban, amikor wa have made a thoro investiga. tói még nem k,, 11u,m e~~eai• 
~gea magatartást tanusitott a vádlottal szemben, hogy hogy azok cserbenhagyták az hogy I:ewlllék egyenesen komé- ronlt)'.okba bur_kol.t eeecsemo- gation of this malter and tést, hogy rosaz bánásmód-
inkább lehetett öt vádlónak mint birónak tekinteni ohioi harcolókat és illinoiaban diát játszanak koi;noly azbájk tet latták.: ösz~ntén megmo?~- cannot fi nd anywhere, any ban ré3zesUltek volna. 
Jr[i számtalan .esetben Íeszö~z~ük, hogy nem kivá• az:!1!~ ~:~j:~· hogy las• ~;~~e~~tr~;~i:.u~k :gy~!n:t ~d7i~, ~: :;!~~z:s::~t~d~t ~!en::yo~;:~~~~n:~;;~ h~~ vá!!~~ akr;l~:t~~~~z~GICY„ 
nunk beleavatkozm a magyar politikába. Számtalanszor san, de biztoaan- puaztul a ta· szokat, addig más vidékeken ahevtzmus karJaiba vetik ma- District No. 2. againet the maradok l1!:Ztelettelf 
megirtuk, hogy mi azt az elvet valljuk, hogy a magyar- Jaj lábaik aló,1_ éa miután nem vigan termelik a szenet. i.,ukat. Hungarian M.inera or any Jamu Mark. 
orsz"gi politika mágyarorazági emberek dolga. A Hat· akarják, hoiY'érr61 as oruág Az ohiol bányáa:r:ok ~1 caak ~em. tudjá\ ,eli_télni azokati ·, othet miners of Di&trict·No. 
vany itélet azon~a? nem magyar ~}politikai ü~., • :!~::a~e!el!!e!!~á~~~ei: ~e~o~r~e:s~!\:;y e~:z~=~: ~:1•:a~~:":öz::v:';;\ k;:_ f~ :~:~~=t~t~et!t t~-o!~:l~t; m:~a~r:á~á~z:~:~. k::jü:a:. 
, A Hatvany it.élet~l olyan baJt okoztak az itelkezo~ eazközt felhasználnak, hog-., ha az egéss 01:szágban - Uil'Y ~á~ok is belegázolnak csalad. of our mineri:i a!ike re;;ard- hol. azt tapasztalják, hogy a 
• .1.agyarországnak, amit nagyon nehéz lesz helyrehozm. elnémitaák az ellenzéket. a kemény, mint a puha,;zcn Ja1kba. leaa oí natlonality, and dur- ael(e\yezés terén nem bánnak 
Hatvany itélete megmozditotta az egész világsajtót - Ohio bányászai nem tartják vidéken - megáilltják á szén• A bányászvczérek azonban Ing thia strike, up untll thc egyformán II harcolókkal, je-
Jl'la~~l~:á e~~::etsé et akarunk ~ in!lni mi állandó !~t;ek:;1,ho~g:~t:::!!~nek é: te'::1:t~ok rámu!atott, hon: ~!~o~óta;~!\o~:t~~n ha0z~lé~ ~=;1 ati~e~•i:r h~;e a 11:i~;~; ~!~!;'!\:~ie:e~~z:,;::u~~g-
propagandát t fr:ezünk: .magyar igazság m
1
ellett, kérdw ,:::~ak ~őek:::~ el~t~~iásokat :~~· s:ö:::zeektt:t~e;;r=~ ~.:i~~:i"~-de?i\1~~n~!~r~:~ KIKI ro··RNEK SZTRAJKOT? 
jük azo~at, akik e~t az itéletet hozták, hogy lehet it pro- j Ezórt hívták ösaze Bellaire- célját se látták az eladgetelt got. 
pagandat folytatn: egy olyan. ország mellett, ahol lehet-- be a gyülést, hogy ott mtJgbe- lsztrájknak és 11 szervezetet --<>--· • 
3~ges ilyen szörnyen elfogult biráknak itélkezni egy js2.Cljék, mit tegyenek. A \.J:i.. csakis egy, 11z egész · ~mfigr_a AZ EGYETLEN E h l k h t • al'k D'l NI h tt 'tf rt t _ 
vádlott felett? . . . -· •. 1:~~::k t:oZ:~~~:rz! :~lllé:;. ::~~ó d~::::r:. elrendelese _3eg1· nmerikai magyar lap a Ma• J:~ u::i~iiz:r:;,.'~ A\igi ",;:,..~:knJ c:ai ki, • 
. E~nek ~z Ol'.ilag_nak a magya~Jal becsuletesen, o::izm- ötödik kerület e.lnöke, Mr. l Ezzel az esettel. kapcsol.at,. (Ivar Bán~zlap, mdM aJ 1zázalika tirt ci.s.sza .mankába. "T" t"lft'..tn járatlan em-
ten akam~~ magyal prop~~ndat .. Hogy azon?~ ~zt John Cinque és mmden,módod' ban meg kell ál.lap1~nunk, a Amerikába azakadt magyar b,,,.ktt álldanak bt .sztrajktorokntk. 
megtehesseK,' a magyaror3zag1 belviszo_ny~ka: nem1kep- rajta _volt, .hogy a bánybzok ,s~_ervezet vezérei. milyen bünt bdnyá,zok ,rdekeUrt lua· . 
pen rendezm kell. Nem lehet propagandat uzm ugy, hogy által öa1:reh1vott ~Uléat ne le- kovetn.ek. el,. an:ukor cl uk~r: col Eredmify„bben aeqit• A 1J1?natusi bizottsá~, mely II néger aztrájktöróket tatalt. 
közben Hatvany, iteletektől hangosak a világlapok he1111en megtartani. nak nemitflni mmden cllcnzeki · · ~ · n,,d, mult héten járta be a pennsy\. Volt olyan bánya 11. ahol nem 
• AH tv ·.. . b' "sá 1• k „ 1 R m'lni. mer· A bányAszok ezónoka An• hangot. A mai vezérek tisztára ht!t}Uk a · bd zo- vAnlal sztrájkvidéket, vizsgá- kevesebb, mint hetven !úzalék ... a any•?gy ~J. 1;1'0 .• g e e eru · e ~ , thony Merenich lett v.2lna, aki cári uralomra akarnak beren- kat, 'ha naai,ohb ~bor ál~ latát kiterjesztette arra a kö- néser sztrájktöröre akadtak. 
J~k, hogy a_ fe~sobb b~rosag több m.egértéssel, több be!~- az ellenzéki bányászok aegé\~- dezkedni. Igaz, _ho~ m~g ~ ~ti.- m8götulnk. N4ael}ti On '- r. rülményre is, hogy megviz.s. Átlagosan ötven percent-_ ' az 
tassal lesz es 1gyeksz1k helyrehozm azt a csorbát, anut -zli bitottságának az elnöke, akit ri kormányok 1de3én is le~ tdbort. . gálják, voltaképpen kikből ia egye.s bii.nyáknál a ·L --nqer 
Toreky és Strache urak okoztak a nemzet igazágszolgál- azonban - mmt mult heti la- tele ellenzéki pártok, amit - állnai a utriJktörök utrá,iJdOrök s:r:áma •• -
•-•- ------ ~-~-"•· , -•- •••••--• ••~•~m~,-, A~ magyar nemzet érdeke, ~ogy Hatvany Lajos men- ::!o~~o:!.kszövetaégi bir6sa1C li~~e~:~:~~=: ~~:~~~ se- i Fáj~ :t,~,:~:::;~:h~:: s:~~~: :°~á~;:::::::!~!\~ :: 
ne! elobb VJ.sszanyerJe szabadsagát, Ezzel az elf•gással kapcao- lOienck a:r:zal, vagy árUt.nak
1 
a ' Hól,:a,aál török legnagy'obb réaze régi értenek, de elmentek utráJktö- .. 
NE!tf KELLENEK B~AN;.ioLTAK !:!~~:/é;~~:le~t':~v:el :~ ::"~:e:;:~n h:~r~:,~~~ed~ ~ be~o::11&1' :~n~':1=1 !11önai:t ;::~ ~:;:~,me:t 1'!~~go~e~:: 
renichet, kinek állt érdekében, nek, elfogatJák? Saabi llidy keztek munkára ho,n, teJben•vajban fognak fU-
a Wheeling Townshtp Coal Co.-nak Adena, Ohio- h08'Y Meren1ch ne azólhasson Nem-e gondoljik, hogy e2.• \ l(a&lbatt,mtadaD. A uervezet természet.ellen r6dru 
ban A bányát most készulnek sztráJktörőkkel megnyitni • :nyúzok ;rdekt!::lyedt a :!~:~~!~ a ~!'tet !á::e':::z:~ l 'iiii--l!!iii■"'■•---~lmegcáfolta a bányat.Araaaágok Megáll:~ilo~ ~ ~zott;:!g~ 
és E J, Chnsty, a társaság superintendentJe kiJelentet- hato~~o:e;~1:"otödlk alkerll• Iránt' j~ álhtáaát éli elvitték a b1zottsá• :~ál~':iuri'á~a:Vasbá:;áazok 
te, hogy neki bevándoroltak többé nem kellenek, akik Jetének bntvíse161 körében az Nem gondolJ ák a tisztelt ve- p 'É'I N z go1 • azt:!j~rt5k ko51 é ek zöme htleé,-eaen kitart a szer• 
nem polgárai ennek az országl"lak erkölcs, a munkáatársl 8.ZOh• zer urak, hogy a márt1rok mm L óta ~ 0~ :
0
;Pl:~be~ :z vor• veiet mellett. 
Munk3:t a ~eehn~ Township C.Oal Co-nál csak az ~a:~!~~ ;:,g)'m.!rn=~~ ~!mv~ diL~i':!ő~e a:1:::1::t leg. u.ái1n 'vagy hárofnaz.á'í9zer ~ · 
kaph~t, akt ~gy J~ .szuletett ebben az országban, vagy ez6 embereket képesek a azö. mentesen el akarják :zámi min• !-~~tbk Id. blinyA.a_azal több van, ~n a „ MAGYU •AHvAÜoKHoz t 
legala~b polgarp~pt~Ja van. vel:aéa~ hat6!'ágolmál 111 felje• ?enféle áramlattól és azt akar• • ::-_~ba1, =~es- ::~~rem~~~é!,';.~:n h:!fi 
Mt ugyan mmd1g ellene- voltunk és vagyunk, hogy lentem. ...,...., .., . Ják, hogy ott caak az történ 111a1i..u elhelyezkedéat tallilni. M•a u Te11.w'"k ! Mas,-ar ~ 
munkásembereket akár nemzetiségük, akár fajuk sze- Ezzel a~nban azok, akik- hesa?n·e a~i~a!\:k~:na\ szer H ea· J O JJ G YJ.!- A szervezet le ezt mondja és : ~k!h~·~--:u1it.:t't!::l:::.: .·~ 
rint különbözte,~~~~ meg, most ö~lünk, hogy Christy ;;~1!:'d:~e~:g:~~t, !«:a::v:. ve!~b~ttl:ztli~a ~outfzáló tea :~0„en :;:dM~ •~ biztatja 111 azokat, akik olyan !s~0::1o?\~;,::mi:::=•~1111= 
ur nem ad sztraJktöro munkát a bevandoroltaknak. Leg- t dták céljaikat elérni tuletet csináljanak. Mi la azt 4% kam=.:=1111 1< vidékeken laknak, hol a bánya cu1'dJali ll&U 11'111:1116&fN11: " • • .-
alább senki sem vádolhatja majd Adenán a bevándorol- ~ee~t éurkezett egy másik 11i mondjuk, ho8'Y a United Mine JJIER.ICAN UlflON BAJfK ipar talpraállá.aára nincsen re- :~~=11 b.~ •~u~i.a...,!. ~ ~ 
t.a_~at. hogy azok törik a sztrájkot. nok, Mr. Vineent Kemenevich. Workera ne polltlz.á\jon ~ jobb 17•1k vt;;ó~: Awn-. ::in~ih!;~e:~nek más- :fi!.~ID":=.,lll~llft::;111i' ~~ 
Chri.sty urnak bizonyára oka van rá hogy nem akar A bányáazok as t5 véres ve- ra, se balra, az muadJozf • • ....,,..,. 61 t1.Jk -. . ..1..,. ll!.q7U" ieatt•relotM. 11a ie-
alkalmat adni beván~oroltaknak ·a szt'rájktörésre. Bi- ~:::~~ 1:~:!'~t .fe~;~!~~ :!:-áuok gazdasigi szerve- a.c...,. ~~; ~o:t --. jót t!:::~ri:,.;11!~~~ !! =~=~~~~aal 
zonyára azt tapasztalJa, hogy a bevándoroltak a szerve- akarták gyüléallket megtarta• Ennek a lapnak olvasói bi-l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•/•• emberfelealeg az Iparban, kóc•! ra...,11 Ma,.._.. BttapeC411.a 
zetnek hü&,éges emberei, akik még akkor is union érzel· ni, asonban Mr, Clnq_ue, .. ,aki zonyira emlékeznek, hogy mt-1! euel nem Wrt5dnek, hane~ ~1~ "..:'!f~
1
•0r:-,,:...-:':ia!: 
müek maradnak., ha a kényszeritó körülmények hatása ugy Já't11ik, "e,éazen bulnak kor arl láttuk, hogy Mou.kva • u,b ·· UJ~ • s:r:ázezersz.Amra hozzák tel Del 1t0rdu.u111:, Alld7 v.,..., e.tt. 111, 
alatt open shop bányában kénytelenek dolgozni. képzeli malit, mqtapdta a csatlóaaJ be akarnak furakod,ni u~w 1 ; •. r,51 a félig állat néPJ:Sket Co11.-o. oiuo. 
• . . . Hall itadúit. a 11zel'\'Úetbe, azt fel ab:rjü: wodm11i'ÉS tJ utrájkWr6knelc. Szóval 11apo- -
_ChristyurezzelazmtézkedésévelakaratlanulJób~ Erre a 'Bobemlan Balit bé- robbant.anl, hogy -a romok „ t ritjik a binyúzok awnit.. a JI...., ,..,,..,._,,., W-
nyitványt állitott ki a bevindorolt munkásokról, akik, relt6k ki. Itt uonba.n a ható- alatt aztin bec&emp6ur.ék T _ mikor ua 18 .ok a bAnyiu. ..,.._ lr/A ......... ., 
ugy látaad.k, mégis csak hüNges tagjai a szervezetnek. aápk - szintén imleretlen ~ Koukva flaetett caaU6alt, ea --~~- oaa A bú:ottá,- a Iqtöbb Mlyen ~





na:e_~al~~:~~. ~ee~zéli~~ttaa~; ::; ~= =~ve~:• :1:~e;ls~1 
G)URGY/ SZ/GURANCÁN moudJé.k .. . , - ebből 41 1 a növelje a maga fé lelmete3 ba-1 
--- (r'olytalJ.1 a 2--ik oldalróll ,•ád, ennyi fflai"& van a rigai- talmit éa hlrét. 
1928 februA r 16. lnem-juni bé.nyé.a.iok éli gyer~ Jma:tAanak, ami miatt négy aaz- Iakolé.n, aljai köz.igazpt!ai 
~~:l~d:jz:rl~~~z~~l~:!ho,t :;~~~ t.::Öj;in~°:t a::ve~:{i ~~1: _:e::t =~::~; :~~~o:: :::~~,~~l~o~!~an:;n:id~k,sz~j :e~n•~~::~ é~:~k=~e~rt•z: 
a 11 alAbbiakat megirjam, de bányAuoké és azok gyerme- ról van azó. mit tud, nem kérdik, mi az fontos; a sziruranca. A izigu-
a bAnyáu utját sok minden 1keié, ts kiderUlt, hogy másfél, l:ga:uAg, hanem csak azt né- ranca, amely uiy lát.azik, ak-
e16re nem láthaM akadily ke-[ Murray Cityben 1923 óta 1vagy· kétmilliós költséggel :dk, milyen vallomáara van kor Jó, ha felelöilen és lelki-
resztezi. Már 24 éve vagyok ke\'és munka jutott a bányasz- akarnak állami iskolit épitlet• szükségük azoknak, akik itl Ismeretlen. ' 
~in~'~:;:i~,n~=:~néventö:~rS:Sö: ; ~=~· v~t ~!!~~~~:gy~°:~y~j;: ::~c::rtla~~s!l ~1m!z i:~!l!•~~~ 1 gó:~\Y:~•:;:~ agyafurtaággal I ny:t:::n mo~dj~!k:el:·lé/~o~ 
tül mint kocsis es múíéle nap- és bizony itt elöre készUltek "'hakni, emeletes szen lskoh\ban. 'válogatták össie a négy 112e. A:r: orzág azt mondja: élég 
számos. Két évig \'oltam a junl szervezet letörésére, azért ép- Persze, most már nem hajthat,. 
1
gény, szenvedésre füilt asz- volt. Ai országnak a lkotrná-
fióknAI alelnök és eok min- pen csak, hogy Uzemben tar- ják végre ezt a vad és törvény- szonyt• KettlS közülök katholl- nyo11 szervek kellenek. ol)·an 
dent tudnék arról mondani, tották évek óta a bitnyát. Mi- telen terv1!l, mert a ko1·mány ku11, mert a:i:t hitték, hogy azervek, amelyekre tlsitelettel 
hogy mi~ jó a s~ervezet, ~ogy \'el nem eikerlllt a nemes tár• ~lrendelle, hogy január eise- ;azok majd könnyebbt!n valh1.- nézhet ~s amely~ktöl oltalmat! ' 
11a lWICltl8 L 
m 1frt kesz \'alaki a legvegsÖ• fasAg terve,_ egyszerűen tulad- J~lól kezdve nem aza~ad td~ , nak a református papru. Eg-; nyer mmden a!Jas vád ellen. 1 
:~ h:;:::~te~o~~z:::. ~o~!~ ta~o~bá~:;;:~ fényes lehetett ~kn~ ~::s:er;:;~~já~~:~:~::zv:::;::i,~o;;~, ~~~e~~ei~~:~~ !~ ~gysz!!~ra;;;.1~:~:~tn:; , 1 A Magy a r 
elilélik a szen·ezett bányáuo- itt a helyzet már jóval a mos. folytatni. Mert most már a veletlen" fia. Egy meg akkor nem lehet feleló1ségrt vonni, 
kal, sokaknak öröm lenne, ha tani ar.trájk kitörése clött is, kormány is elismeri, hogy min még lAny \'olt, ijedös, gyenie akkor az ország az intézmény 
a f!Ul.n'ezet szétfoszlana. mi sem bizonyítja jobban, den állami iskola épitése vin- tefemtés, - az majd vallnni módoaltAsát követeli. Követeli, 
• Ha ugy fordulnt a kocka, hogy én is már 4 nyáron Go- azaélés és törvénytelen~g volt, fog. S nem vallott, egyse vnl- tiogy a azigurancát, mint olyat, B á á 1 ' 
ami ma még nagyon is bizony- lumbusban végeztem kerti 11.hol ezt a közséigel vegeztet~ Jott. Kiállották az Utlegeitet, szüntessék be, hatáskörét ol• ny sz ap 
atlan, dacára, hogy szerzcmé- munkát. hogy megkereshessem ték el. a ruglisokat, a botot, az akasz- vaasák be a rend6rségbe, a 
nycn1 itt \':ln be!ektct\'e, én a mindennapit. - Dc hallom, hogy a re- tAsi komediát, 11 fegyvert, a11t:t melynek mindenféle irányban 
:t ~:!,°~ í~~~ ~::,:t~a~;;~j m!é:: ~88~:~ s:::;ot;;h~ fo:á~::/1:t1::~ll b:~le~t~,e 1:~~1!:t~~:,i:~~k C:l!~~~~a:, ~!/e~~e1~~;;:enae;e:: ::~~~:~ ::r:t::i~:~ja~ ~:~ 8 ;zUn~~:::1~~ 
ja egészséwgel 11.z, 11.ki ma so•Jzen akarjÁk megérteni, hog.Y,rekeket iratnak és ezt, tetsziklde az ia-aza(tgot el nem bagy- 1nyos és törv~nyes alapon mü- bevándoroltbli.nyászokir,azMrtharcol 
hlja a bányász kiadása mel- nem a bányászok akarLIÍk a tudni, hogy nem szabad. ták, h11.mia szó nem tudo1i. a ködő rendőrség kebelében po-
lelt is a 80 centet es nem la· munkaszUnetet, hogy nem• kéj- Nincs is a faluban görög ke- s:r:ájukon klJ01mi. l litikai nyomozó osztályt, ha 
lálja helyesnek, hogy egy mun böl mei)' e l a bányáez esallid•11eti gyerek. Három talán, ha ken- és legyen az egén na!!}' 0 
k1hnak joga van ~ólni, ha jától dolgozni, már csuk até~t akad. lIC1rc az Ulkoláért . rendőrségi ::Jirvezet ~U~ödese 
~::~,a~m::~ez meltó módon :;~t J::n:za b::~{á~ö!:limk;: ö~ n: ~ t~imon gyerek ncm Most milr csakugyan ke,·es :lá~:~:~n~ö~!te~le:;r:e::;~ 
Úa a biíhyiísz felszólal a si• ra. g g . e e '· V 
I 
t van hl1tra n történetből. 1 hogy a szígurancák vezetésé-
relmek miatt, legtöbbször a~t A Magyar Biínyászlap októ- Si~o;,m:~,erek . · · · un t A jegyző megmondja, hogy ~n ar~rl.yosan_ ré~zeltessék a 1 
:ttv:i~a!:~Y~:Pi:, ::~J~nh•1~;; ::: ~!~~!t:~á:it ::!~ :::ea; _ H~gyne ~olna, mondják ::~ h::rn:\cr~~eá~~ok c':ci~ ::::::tJ~~~d;mt0!%n-; 
hil'Cvcl. Különben nem is kell, lment keresztü l, hogy darabok- uj:kk á k a nevét ják oda berbe az ujonnau épl- ' zet~k azaba_~on feJthessék k1 
hogy szóljon, elég az, ha az ban került viasza (a piszkos t d. 0~ m r nem:S:zcs adato- tett Ó\'Odájukat az állami is- tevéken~sé~ket annak kere-
arca nem elég szép ah~oz, !magyar). Elvittem hazulról az k~/~~ ~n~7sz:: 6s rótta ki a kola céljaira. A reformatus lén belül 111. _ .... 
hogy a íelllgyelőjc t~tszeact enyéR\et és atadtam annak az k .11 •t szüleire a pap ezt nem en~di, mert nem Az ország, nem. mmt orok 
megnyerje, már !kkor '.s tele uri családnak, ahol dolgoztam, ~r:': :t" 1 m:~e :zt monaja, azért épitetlék fel, - ehhez v~dlott,. hanei:n mmt ell1;nör, 
viu.el, rossz tetojíl plezl ad. hogy olvassák el az angol for• h g ' ltak be' tva az épitkezéahe:r: nem kellett a mmt biró, mmt gazda liebo-
nak neki, ahol bárhogy igy~k- ditást. Attól fogva mindig 0 ~ ;:~ vo . a~\öriént hivekhez hozzájárulnia, mert ~sát~st kér II szi~rancákra, a 
sz1J, il!, ni~cs semm! látsz~tJa. megmondtli.k, ha _az :maol Ja- •ho ze mi~oru':J':i~~:k az állami az egyház a maga erej~böl Jogv~delmet aka_rJa vele szem. 
Míl:or u~n megun}ll a hiába- pok valamit irtak a bányászok ta sc_~óh .1 tk zatot hogy épittette _ tehát a papQt le- be.n 1génybe.ven111. l!:s _nem akar 
'való kilzködést, felrakja a vál- ró!. Aztán rendesen megkér- m f ~zt1 ?t a_ ~ko n;k be hetetlenné kell tenni. Vallu-- ja: hogy nehéz lidércként, Jár• 11zenizámjüt, ágyát, aszta- dezték hogy nincs-e vnlami a re · 1\~ a ~ ir\ót: a nyu~ más kell ellene, hogy ö ~ni- mmden vad vád fegyverk én~, 
lát , t.n lán még gyermek!! is és angol ~ikk a magyar bányitsz. a; nem ad á~::z~ és később totta_ meg 'az asszonyokat ar• az ir_r~denta rágalmakhoi a b_1. 
.lllCk)' tovább. ujságban Bizonyos vagyok t t, á~t t: ól k hogy nem ra, hoiy cs~f(á tegyék 8 ro-- zonyitékokat ellSteremtö gyo-
De ho\'a ? Ott nem ma~ad• benne, h~gy itt Columbusban :::tek· ~;ilatk:;::t~t. l gy mond mán, neEnzet.1 dsz!Gt. rakk~nt gyakorolja tovfbb z!~ 
llll.t, mert ott ugy aem b1rna és Detroitban sok olyan olw • Lák l nekem az esetet. Mert a S hogy ez igy van, hogy az a sz1gu ranc.a a maga rtó, 
~eresni, ha j'J'llrba n:iegy, o~t sója van a Magyar _Bányász. re!. eiskolát mindenképpen Ul, egész vád inn~u e.red, azt i;e_m- toe nyomásnL . . . 
eppen u~y lesz. Ott is megt'.. lapnak, aki soha élet~be.n sem dözik, ahogy lehet. Az év eleje misem mubl:tJa Jobban, _mint Moricz Mikl68 dr.
1 
Z<,'(lellk_ a munkásokat és ~ol~• Amerikában, sem az óh_azában óta múr vagy i 2 gyere. ket ter- az, hog a vadal u. tanlelu.i;yt- (Brassói W\pok) 
a regi munkaa becsüléabol 1s ményem szerint azt 1gar.olJa, • k láb pap e\Jen. ,\fog az, hogy 11.b- BIRD 
A ezer\·ezet lenntartása t~ hogy ez a lap kilr.d egyedul i.~ 
0 
a. ; ,1, ;:-- ~;.,r.;i·~~- ban sem szerepel semmifele DR K S 
ton ~ 1pnek _le egy~gy ~1c~1t bányász nem volt, ai:n1 vé)e- rorizállak át belőle az ;Ulaml 16ség adta be a szigurancar. 11 •::&lal.l!'1 
:t:zé1;!~é~!e~6=~~~~n le:~;ka= 11 munkásalig igazáért. Hripoltl, a zászldtartó •• ~::6, ,;;j;nu~v~::~öd~~b~~c;rá~ 1FO~OR~OS 
/ Bányáazlap olvas.Asa és terjeu. Tóth Kriroly É 'ö R. \ti a rend• stie" köztudoniásu ... A pap C•l'J' N•tlonal llank 1,111atlben 
téae is, mert mia- a Bá~yászlap Murray City. O. őr: ~~~:ol~á~" .~"gy Ítt mond- ugyanis kijelentette a s~i~U• CARY F~!~~z~:GINI A 1 
nem. karolta .fel a ba~y~szokl ,a=aaa--a,;a~;'::'.aa;"i 'ják. _ Megszólítom. ra_ncán, hogy ? ~ága!mazu~rl tRd:KTELENITtaaEL. 
figyet, egyes lapok vaJml ke- AZ ON FltN~íl<) Maga látta azt a záaz,. elJáráat akar md1tan1 a fe\Je• 111,,.k HJd•lom nHkOI 
v~ figyelemr.e méltattak ben- B E s z É L lót-;- Mert eddig még senkit se lentó el_len, kéri a nevét, de Uvol!ttetnek •1 
"llÜ;:;te;1ber \·ége felé szinte J A I találtam, aki látta volna. A ~i"t nev; csak a tanfe\Ugye- KOR:~e~Jo:: k~~~:~~K.I.K • 
.aajnálatos cikkek jelentek meg ::p~kn•~r.':o:~.nll~~•dJ~k jegyző csak tud ja, de nem s !le. • 
11 Bányástlapban, hogy ezért u On hO uem6lylt látta. Ujra is mindig a s:lgurancu 
éa ezért nem terjesztik a lapot coin~
11~t. ~~:•:, .. ~:~t!'"'"· jaha~f:.~~~nl!t~i:•e;be::e~d- Ujra itt vagyok a szigu rancn 
1!gyesek, mert a Bii.nyászlap LYLE STUDIO - Hoizy látta? • kérdésnél. A vádat, a rágal-
-csak a s;:ervezeU bányászokkal i _ Ugy kérem hogy én vit- mat apró emberkék. eszelték 
foglalkozik. Wyoming aL Wtlch, w. '1•- tem. ' ki éa abban valós;:inllleg leg. 
Azt n;m_ gon~olják fel ezek Ai ]';llwood H(uallal uem1tt11. _ Maga vitt egy román zisz nagyobb réjze van Czintosnak, 
.. 11. munkas~raak, hogy azok _a . lót amire csa lán volt felkötve? az állami tanítónak, aki tul-::s~~ a°:i1:rc~t u~7~:~~tj:~: •,R:;,:t:p11:::::::1 b:J:,:;:;,~ H1 :!é:~:~te~ttcnteőn elke-1:::::;n t:kr:bb~~~;::rad 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországha 




~~.;':f..u"'t' ..... ~~~ 
Slatuoo111ek. LKú.IUlaU 
ln Hnitubl lu.J6l•nek. 
F:'~~~ra1.::~~::~ .. ~~" 
S2 Broad,vay, New Yol'lr: 
NORTH CERMAN ' 
:, 8;,:1~:::al:~~:;;bó~
0
!\z!~ .. nt ho• lor4•1. Kiért Hm ror- ped. A 11zava is eláll. Ezt méglh~gy azt eiy tanférfi~tól vá1·-
vezet kerüljön ki győztesen, 0 1111 nekre • hlrekn olJHkur nem ~érdezték .~ő~ele A ~-~gy~~- ~:l~e::tn:~e\;eod:a:~u;a::~ 
nem-juni bányászokra is csak l, , • lkor DID.ea hja, eaa.t •• re n_~z nagy lJ e n s • ga ereÚt a maga batalmli.t az 
áldásos és jó lehet. Hiszen a „1t1rl1et&t kelle■e beki)..._ ny~.Cuk vittem, k~rcm .... aljas válÍhoz, amely nem k~r-
:• S i S S t t CS S t C t $ 1 $ $ $ $ $ $ $ $ 111 : ';
11
~:tó~~m akartam elvetni ma-:::~\:! is::;::~/~~~e~et:; LLOYD 
_ HELYEZZE EL • - Hát csendőr. katona nem igazság, nem Wrödött vele, 
• : vo~ o:~!
0
~1;,elt:!:~? ~:::et~~l:e: ::::n::~lrtr:n:ie; AZ EGTBTLBN 
MEGT AKAIUTOTT P2NZ2T BANKUNKBAN • Az emberek nevetnek. nem nézte, howy ha Igaz lett , 
Nilonk aemcaalr: aklr:or talil barátsiros kiszolgiliara, : A jegyző előre ugrik, na- volna, akko_r is régen kegyel~m fllJUrirbd IIUlfl/lfD' lap • lJlo-
amikor t.t6,Jét hel1ed el, hanem akkor 11,, hl C111u- • gyon Izgatott. Kinyujtja a ke- v~n már ra, hane~ un· telJe- fll/flr B6n11ázla,,, ...,. cu 
bajoa d•leill1n tanic1ra va'\ uUkséíre. • zét rákiabál a rendőrre : intette a kötelesaegét, ahogy A~rilaUta ,u,Juuit m111111a:r 
- f>t'HZT UTALUNK it az óhaú.ba, tyoraan, pont.oaao ,.. ..'... Hogy értette azt maga? éppen kivAntak töle. Ugy, Wnvázo.l: INlddirf laar· 
- HAZAI OGYEKET 6haui ügyvédQnlr. Jellr:llament.- • Ott nem volt csendör, ahol ma hogy ne az embereknek, ne u I Erftl-'~ NWU-
- N olca6n lnt.ft el . • ga volt vagy az egéu faluban iganágnak legyen biztonsága, : •
1 
k  
• nem · v;lt csendőr ? hanem a vádnak, az a lattomos t lJ O """1I/ID' 
1 - B&Tl:TJ't&E 1~ KAKATOT fiutUnk, unit mlodem ,.. Rápolti ,.. azontan mAr na• támadásnak legyen eszköze, kot, M llllt'JHi tdNI' dl 
: Ml...tiul irunlr: be &etAtkln,-.Q.e. • gyon meg van zavarodva, nem olyan eszköze, amely nem vá- m&gittlink.. NIJNIJa 011 la • 
H• hi1lalja azokat, akik percentekben • jól választja ki a sd.j6ba logat, nem gondolkozik, ha• tá&o,t. 
airilr: a llaufisirot ú ellenúpi a ... • adott vála.azt és kinyögi: 
Y6adoroltalr:uk, de Umopsaa aajit Nj- : · _ Nem volt kerem a falu. 
~ri':::lr: ,t:~:0:e:;r::-1w. : ba~ ~:e;~~r .visszavonul, - ki- WILLIAMSON SUPPLY CO, 
:-: u)'liuok bull:jibH helyezi d . :- : • kapottan, dUhösen. ,Az emberek WILLIAMSON, W. VA. 
HIMLER 1LLAMI BANK : 'i,','.''""''"'k " mtalok_ m,J.I 11 e A "KELLY TIRES" OTTHONA ! le~~~~ a;:~e~d:~;j~::: i 1(11''DBNFtLE BÁNYA1'EL8ZEB.EL18 
,.. látta, senkise hallotta a úu-1 OtPBK, V I L L A. N Y O S llff;I 
: ~~k é:u::\ egyszerre nyomoz.. V.18.!RUI NJ.GYB.llfl B.U.TÍJlA. 
-lllllltttll•flllll$111$II' • - Nemtudom,k!rem. 
lllllt.•aYILt.S, ••NTVCl!.J' 
• IDKLJ:a llARTOH ORDODY SÁllDOt ml... p,.....,._ 
WILLIAYSON, W. VA. 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgában· tanáccsal szolgái, 
minden Ugyét dijmente.sen 1!lintézl . 
A azolgilatokért soha senkit/SI en 
centet se fogadtunk el éli nem la 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérnnk ez. 
ért, minthoiy, ha lejárt az ellSfize. 
tése és ha dolgozik, ujitaa meg 'el/S. 




Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk hareolni a 
m:igyar bAnyászokért. 
• A. Magyar 
Bányászlap 
elöfizotési á~a egy évre 2 dollir, 
JugosláviAba, Romániába, Burger-
landba 8 dollár. (Maayaror~zaz te-, 
rUlet8ról ezldóazerint ki van tiltva 






1928 MARCIUS l. 1-1• ot.•J.L 
óhazai mesék .... DINA CSODALATOS TORTENffl 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
- Örült va,ry, Kurll 
- BecsUJetea ember vaa-yok s a111.erint 
cselek111.em. 
- Nem vál111. becsületére a Donner-
buf'&' caahídnak, annyi biwnyo11 ! 
- Tedd méir azt ia hor.zá: Valameny-
nyi ősUnk merloi;dul sirji1.banl No, én eb-
ben a halál utini forgolódásban nem hi-
11zek, azt caak a dőly!os élők találták ki. 
ts még ha ign volna, ae tör6dhetnék 
őseimmel. Ok poginyok voltak! Pogányul 
cselekedhettek. tn azonban keres:ttény em• 
ber vagyok s mint ilyen, Isten előtt felelős 
általa nekem sjándékozotl három életért. 
Kurt ·gunyolódása in5erelte az amugy 
is izgatott Günthert, aki lall\n jobb meg-
győződése ellenére vállalta apánk megbi-
zAsát. . 
- Esztelen 1 A vesztedbe rohansz. 
- E:n nem 'akarok neked sértő suva-
kat mondani, GUnther. . . . annyi idö óta 
nem littuk egymáJ.it. ... ne ,·esazUnk ösz-
... inkább távozom. 
Sapkája után nyult, de én, aki eddig 
mcgkövUlve hallfJattam, megfogtam kezét. 
- Maradj még, édes Kurt .... kér-
lek, nagyon kérlek .. 
Megsimogatott. 
- Nagyon sajnálom, édes Frida, 
hogy jelenlétedben ilyen dolgokról eaik 
szó. Ai.onban te érett leány vagy s igy 
megité\heted, esztelen vagyok-e, vagy he• 
Jyesen cselehzem? 
- 11:n bevallom Kurt, pártodon va-
gyok. A .... a .... feleaéged oly gyönyörü. 
Nem vette éazre,, mily nehezen mond-
tam ki a feleség azót .. Uálásan pillantott 
rim. 
- Gyönyörü é11 mü,·elt lis angyali lel-
kUletü. S ha tudnád, mily édesek a fiaim! 
- Nézd, Kúrt .... hiszen csak arról 
van szó, hogy velünk jöjj. M&r pusztan 
ezzel engedékenyebbé hangolod apit. 
- Nem hiszem. Ha idáig hajthatatlan 
maradt. Pedig én írásban nyugodtabban, 
több tisztelettel tudom magamat kifejez-
ni, mint szóval. 
- Mégis, Kurt, próbild mefí. H&tha? 
Egy szerencsés pillanat és ellágyul. Bele-
egyezél'!e ·gyermekeidnek is vagyont, ran-
got jelent. Szép, hogy favágó is lennél ked 
~ükért, de mint gazdag mágnás, mégis 
több örömben ' részesitheted öket. Jöjj! 
Ne habozz! 
,'l!!l~te~i~c::t? megalázottan, kitagadva. kell1 
- Akkor is, legal&bb még egszer 
e.-ylltt voltunk a azül6i hbban. De én re- clkisér abba a berlini n.anatóriumba, ahol ' nem bocd,tottak be horzá. ÖCC!lére . ...- . 
mélek? gyógykezeltetni foglak. Apám minden.h6napban Berlinbe uta- - Mit 11zándékorol érdekében lenlli 
Szavaim mély benyomást tettek rá. .,.... Atyám .... én• tisi:teletbOI a test- wtt s felajánlotta Kurtnak su.badúgát., • Walter? • 
Megingott. tn most már Günther is szeli- véreim kérésere engedelmeskedtem. - - - de ha lemond arról a n6r61. Hat hónaplir da- _ - Méa nem tudom, u tőle fUg. lile,. . 
debben próbált rá hatni. Gyurtuk sokáig. ha ez volt a si:indéka, ... ugy én ma örök- colt Kurt. Ai.után me~ört. Bizonyára az. kerdezem tóle, mit óhajt? 
Végre megigérte, hogy velünk jl:ln. ll:jfél re távoi:hatom .... de aumatóriumba nem ért, mert ltiaz ugyis elstakadt már család- _ - Ha pénzt akaniz neki adni, az61j. 
felé járt az !dö s egyikünk se evett egy vonulok. jától. Apim azt követelte, hogy amint 0-- en Is adok .... akármenoyil 
falatot. Kurt kimerillten, úpadtan készll- - Csakhogy bete.11' embert nem enge• hagyja a si:imatóriumot, utai:Uk el Afrl-
lödött. f dek át sorainak. Neked már nincs ~lek- kába. Kurt elfogadta ezt a feltételt, a.ion 
- Nehéz lesz ezt neki megmondani. vési unbadságod. A doktor ur látja, hogy igéret ellenében, hogy családjáról apám 
DONNERBURG KAPITÁNY 
ROSSZ NAPJAI 
- Léa'Y er611., ha lebeszél is! Ne hagyj idegeid nincsenek rendben s erről bizonyit- gosdoskodik. Ugy tudom, ezt meg 111 tette. 
bennünket cserben! ványt fog kiállltani. l!:vcklg élt Afrikában. tin közben férjhez. Donnerburg báró visautért 11:ast.elyi-
- Megigértem, tehát veletek megyek. - At lehetetlen 1 - kiáltotta Kurt. mentem a herceghez s már mint al!Szony ba, miután nevetve biztosította nagynénjét 
Beváltotta 8Zavát 8 másnap viltilk - A doktor ur nem sülyedhet annyira, irtam Kurtnak, hogy ne nehezteljen, mert arról, hc,gy neki mairának Is van annyi Jti:-
magu11kkal. Ot biztattam egész uton, de hogy tudományit a zsarnokság eszköi:éve tőlem távol állt minden cselszövés, apám vedelme, amennyiből egy olyan egyneril 
magam tartottam a bekövetkezhet6 klnos aljasitsa le. vak e~zköze voltam. lánykáról, mint Tarantolov Nadine, gon-
t~:~:~ekn~i1~ ~=~~l~::!tü::,j::~~~p!: ami ~é~o~:~ban:hf~~rn::~ll~i~u!~!, ~~~ esett~~~~r kf:::::, é;o;;u~~~p~~f e:~::.~ :~:~:~hn-:.:~--~:~ :a:r~~rt~~::di: :~~~ 
.icadt.a. J m&..iránkivill kiabAlta. Látni aktrrta halála előtt. Ez az óhaja te fel. ts minden magyar paraszt v~n 
- Ko látod - sugtam neki, midőn - Tehát tőrbe csalt! ts t.estvlireim azonban aem teljesült, mert halálküzdel- lcgnlllbb is olyan büs:ike, mint egy nériiet 
{ltpltözködnl mentünk. segédkezet uyujtottak ily aljassághoz 8 az •e utolsó óráját vivta, mire Kurt megér• báró. 
- Nyugtán dicsérd a napot! - fe- orvos is eszközei ' ke.aett I akkor már nem esi:mélt. A teme- - Eredj.. ne tódits.. nevetett 
lelte ö, dc reménykedve mosolygott. - Ne ordita, íiitm ! - hangzott ret- tés -'• a mindenbe beavatott titkár kö- az öreg hercegn6 la. 
Vacaorára vendégünk is volt, Dehmü- tentö irunyo8 szellden. - Ne kényszerits, i:ölte vele, hogy a szép hölgy sem él mllr - Komolyan igazat mondok! ,A ma--
tig dr., a háziorvosunk, aki klllönben félig- hogy a dUhönir6k megfékezésére szolgliló s gyermekeit egy orvos s egy pap fogadtak gyar büszke faj, lil.lu:ik még a parais:r 
meddi.ic családtag-számba ment. Jelenték- eszközökhöz folyamodjunk.. mert ren- örökbe. tok tartásán, mozdulatain is. :88 bflnJre-
telen dolgokról beszélgettünk. Egyszer delkezem ilyenekkel la. Nézd! Kurt azonnal utai:ni akart felkutat,á. sége elnyomja benne még a kapz11ií5A8ot 
csak Kurthoz fordult apám. Ekkor már Kurtért való aggodalmam- sukra. E:iit ae tehette meg. Egymásután i\, Megvendégeli a hozzá betérő ide~nt 
- Rossz szinben vagy, fiam.. ban megfeledkeztem mindenről a beilyl- következtek a11 események, mint sUrü vil- is, de ha az fizetni akar, megharaguik. 
tesz neked jót II galíciai levegő. tottam az ajtót abban a pillanatban, ml- lámcsapáaok. Két magyar ur kereste fel, Nálunk, Némethonban azon csodálkoiná-
. - Makk-egész.sége11 vagyok. apám! dön apám kinyitotta a másik ajtót, mely egy magyar mágnás megbii:ottai. Ai: a nak, ha valaki idegen helyen nem flutne 
- Nem ugy nézel ki, fiam. . . . vlzs- titkárának dolgozószobájába siolgilt. El- mágnás a azerencséijen uép hölgy közeli meg, amit elfogyaszt. Gondolkouék tde5 
gáltasd meg magad a doktor urral ! szörnyedve pillantottam meg négy idegen rokona" volt. ... nevét már elfeledtem. €s néném is - hlst: oly 11zellemeaen tahi!&-
- Fölönlegesen fárasi.tanám ... nin- ember - ipolókat - egik kényszerzub- megtörtént a halálos vligil pirbaj, Kurtot kony - mint lehetne kis rokonunkat na-
csen semmi testi bajom. bonyt tartott a kezében. Kurt szemei va- sziven találta a go\yó. Ki hitte volna, hogy gyon boldoggá tenni. ' 
- Egy lelki ba) is lehet veszedelmes. Jóban ugy lángoltak, mint egy örUlté, mi- nyomban apánk halála után öt is elvcsl':it- - Minden gondolkodás nélkül fel-
Összenéztünk és hallgattunk, a dok- dön rám kiiltott: jük! Gyermekeir61 azután nem halloham ajánlom, hogy magamhoz vesi:em öt, vala-
tor helyeslöen bólintott. - Frida! Ez a remény, mellyel ke- ·semmit. Gondolom, a cardlnale ai:, akit a milyen cimen - 'fflert, miután apjit n.elll 
Másnap reggeli után apánk intett csegtettél? Verjen meg az Isteni pap vett magához s a másik flu lépett ka- t6rvé.nyei1ithette Kurt - mint rokont nem 
Kurtnak, hogy kövesse uobájába a u. or- - Apám! Ne bántad! - rimánkod- tonal pályára. mutathatom be nenkinek. De az meggont• 
vosnak is. E:n, bevallom, a. szomszéd aza- tam, - Csakis igy törtenhetett- mondta a landó, hogy ezi:el bold0págát eUlmozdll--
lonba, osontam - hallgatódzni. Apám rend Apám ezó nlilklll visszatuszkolt a 111.a- kapitány. - Hisz ez rémee história! Nem juk-c? A tapasztalat azt mondja, hOfl'Y 
desen dörgő hangon osztotta parancsait n lonba s megíorditotta a kulcsot. Mi tör• hittem volna, hogy a mi cscládunkban sok esetben nem jó valakit kiragadni meg.-
akkor - nagy csodálkozásomra - rend- téntlaztáu - nem tudom. Egy óra mulva ilyesmi történhetett. Köszönöm, hogy el- szokott környezetéből, különösen egyu.e-
kiviil sreliden beszélt. zárt hintó robogott el. Vacsoránál kije- mondta. Be kell valahogy bizonyltanom a rübb embereket nem. 
- Mh•el oly rosszul nlizel ki, fiam,, lentctte apám, ho&'Y Kurl 11zanatóriumba c{lrdinalenak, hogy nem minden Donner- A bárónak otthon kitilnő vacaorit t.á-
óhajtanKm, hogy egy elsörangu 11zanat6- vonult. burg judKsle\kU és kegyetlen. ~rida nii• laltak: vad-disznót saját erdejéből, calpke-
rium~nK~::~;~ :;~~!~át, igazán sem• tem ~!e~~-eddig marad ott?:..... kJrdez.. ~:t~! Te~yüKj jóvá, amit nagyb~tyám vé-. ~g:7,~k~!:~~ia!:a v:lt ~a~:::,\~~ 
•mi testi bajom. Hoiry lelki se Jegyen, egye- - A11apotát61 függ ... umig ki nem - Kedves Walter - egy cardinale vacsorára mindig csak egy fogást u.abud 
dU! atyámtól fUggl ' gyógyul röges1,méjéb6J. oly maga81\n áll, hogy annak mi már D.em kéulteni, mig a háboru tart. (Ámbár bir-
Kurt hangja érdes, rekedtes volt a Bár én, midőn Galiciába mentün._, adhatunk semmit. A halottaknak pedig tokán természetesen nem volt élelmhm!r-' 
belsö felindulástól. semmit se tudtam apám szándékáról, most már nem fáj semmi, érettUk csak imád- hiány.) Hát, gondolta a szakács, legalább 
- Tudom, szegliny fiam, ai: a mániád, mligis rettentó lelklismeretfurdalKsom kozhatunk. _ 1 mindig valami olyas legyen az az egy fo-
hogy belegyei:ésemet meirnyerd egy mél- volt. ts még1Je tehettem egyebet, mint vár- - De él mé{l' a katonatiszt ieánya, az gás, amit a báró naiYon szeret. Mert 6 
tatlan házasság:hoz. Ebböl az őrll l tségböl tam a törlé'nendökct. Olyasmit remény- én bl1jos, hil ápolóqóm, él szerény, szegé- meg gazdáját szerette nagyon - mint 
ki kell gyógyulnod. Sajnálom, hogy ily lettem, hou Kurt megsi:ökik a szanató- nyes visi:onyok közt
1 
holott jelleme méltó összes alkalmazottai. 
hamur meg kell válnunk, de mivel ei: íel- riumból. Dc a pénz mindenható. . . . jól nemesi szármai:ásához. 
tétlenül szükséges, dr. Demüthig még ma őrizték! Titkon meg akartam látogatni - A hercegnő kutató pillantással nézett (Folytatba llövedr.-1,•lrl 
A SZOBÁBA /.iEW/'ÜZOTT 1·vosért rohantak, ki megállapl- rsérletét látl4 fennforogni és i;zik, csak "a csehek muzsikál• ve. Papoe&ll.i Jánoa január 23--ISándor fuvaros si:ckerén mint- ki és bevitték a·, egri ,r.icalma. 
MACSKA Jllf,t,FOJTUTTA totta, hogy a csöppség meg. vádat emelt Suki János ellen. hatnak. án a közeli azölöhegyre ment egy huaz mliz,,a aulyu ipúlet- 11sok kórhái:800 
A OSECSEiunr 
1
halt és haláltil. íulladá.r. okoi:-
1
Az ügyet most tárgyalta a szol A muzsikus ellen megindult ~i, ~lálkozott négy községbeh !követ száJlltoU A falu eiyik lUj Nem:uidék) 
Kocaér községben Bugyi M.i•t:ai! r:c~te:t:lt:zo~:r:~!"o~ t::v~n~~:é~m megölni a ::p~lj:1:!~:r: bi~t!g ~:t:a~ ~eé~~~y~~ki:~t~k m!:de:ére!:! ~1c~~f;t~;aa:d~;n~~~_j~~\~L,::~ flA EGYL~ 
hály földmíves és fele.:;cl!e a 1fejér~, vaJ69zinlileg igy clzár- ; feleségemct, csak egy kicsit Andrá11t. , verték. Papocsai balkarja el- A .!,.uvaros lovai mei,crétnilltek ~hw6ra, leoélpa.plrTa, ,,._ 
legnagyobb e&'YetértéBben él-jta elole a levtgőt és ez okoi:-lmeg aka_rtam sz_u~I - mondot (Uj Nemzedék) törött éB sulyos belső sérQlé&e~ a glipkocsi u.161.6! é~ a.1 ;irok- r,Ukr'Q. WU kUp6 Je,lldt„ 
tek eliymással, nemrég kisfiuk ta a gyermek fulladásá.t. ta a c_1gánypr1mas, - hogy ---o- ket azenveJett. A szerencsét. ba fordltottak a stekeret. Bor- _ luneh tkketekre, Dal'II „,A 
~sensz~~:ete~~r:n h~::~:;ó~~, • ---o- (A1 Eet) r:~:~ h!::::! ha hütlen akar HLAf1s1tJ :z!!!~~s:::.· ~:':n,k::11:: k':r~:~~i:ttá:ho~ sos Sándor K aulyos köve_k _ali :=,a klwt~!. -== 
&,.a hiz macskáját, amely ea- HASBASZURTA A FELESI:- A törvényszék Suki Jánost A.RÁCS/ KÖBÁNYÁBAN u 6t kihallgató rendórtlszt- k,erült, ahonnan 6ssz.etö'!''.en, aJWlo a lla,ll'U Báfdu-
te beaettenkedett a meleg ,gzo-1 caT, HOGY NE LEGYEN három évi fegyházbtlnteléare __ ,vlselónek elmo,ndotta, hogy a pzméletlen állapol.l,an em:iiték lop NJ10mtl6.J6t. 
bába, áUandóan kikergették. HVTLEN itélte. Az ügyész sulyosbita&- • Hagyó János fülei lakna a támadist egy kikourazott ud-
Mégis beszökött valahogy a - __ ért, • védő és • vádlott enyhi- balatonarácsi nagy kőbányá. varló követ~ el. Papocaal so- KI TUO MA AIIJIOl. 
:::~k:r szo~~in!jj:~1~~!: P;~:: J:n:sul~ez:!ur~o:::; téaért fellebbezett. ~:n~~t:.~;/k~~~n v~'ft ~!~t f:j:zén~o~z"ies~i:tá! IJ E G J E L E N T = ::.1~-t&l:1?,] 
~;~á:i:~:~ a és csl!_PPl::!1:~~=!~el~s~z:;::1~::::~~ v: --o- (A Est) ::~ a:~r:!/:lj~~~~:;;ir:; kellelt halaaztanl. (A:1 EsO a i.ew-=, ~=11, .. ,eu11b ~:r~ 1!:r:.! 
gyobb megdöbbenésére a fek.e-lrekedni kezdtek és Suki zseb- KÉT HÓNAPI FOGHÁZAT szétdarabolja. A k6tömb hir- ---o-- cl61 -~111elka . .-
te macskát ott találta végig- késével haabaa:iurta a felesé- KAPOTT NEMZETGYAL4.- telen kisi:akadt helyér61 és Ha- A M:::::,A ci;,::::a,~ AZ AMERIKAI ~ :~ .. ':": 
nyulva a kis csecsemő testén gét. A szurás awnban szeren- ZÁSÉRT gy6 Jánosnak nem maradt ide- ~S BENNÉGETT T h4.t1 m•lb~ 11:H 
el! _fején. Bugyiné felköl1:6tt41~~ nem okozott komolyabb , -- je félreugrani: a lezuh~nó kő• __ M. AGYARSAG ::C~a'°-t.a:O:i:n=:! 
íérJét, az megragadta a:t alla- serülést, ml,rt. - az aaszony ..11:rdekes pert tárgyalt a po- tömb keresztülment raJta és B zá J htia M" ~ . ..i,111 eoba mea ■-
tot és teljes erejéból földhöz kövér '{Olt. Az Ugyészég mégis zsonyi törvényszlik. Petran teljesen öaezezuzla. A szeren- hál ar~cs :-~8 ; ~ • ~ó~ '" ,meu --::....,.= 
vágta, a de a kisfiu ekkor mlir házastáraon elkövetett azánd6- András galgóci tót állott a bi- csétlenség után két 6rKval k Y_ :ii:1 ~l or~ 81 á T DR T É NE TE !: :!',o,:9 .. ....;,.;..,. 
nem moi:dult. , A közaégi or- kos emberölés bünteti.ének ki- róság. e16~ nemzetgyalázás Hagyó ki!lzert~ett. A hatósá- a::ii\uót é: mema u~::i;.r~ !:i._i!:t!:.O::,!~ 
"H~ '" ._,i.,..., ~ ......._., hU.Jtl ltelt alr•• ;;!~é:i~e~o;do~ta;~n!:C~anhaar~ ::a~et7:!::::. n:c,:o~:~ sulmát. Rövide!e~ J lángba_n !t"ne:C-:: w~ 
11111 ~ klv,tetJe mlnHnDtt • _ monikáwtt az utasoknak. A hel-e valakit_ felelősség a halá- !J!!:z c:!'!sza é~:~~:e!~;'~~ lrta : llll)E GtzA. :-~~ .:"'6 i.:: 
OlfJlO COi.A 10:ult év ószén a Pozsonyból~O.B azerencsetlenaégért. ták meg a romok alatt. A viza. ü k i t e t !.: ... ~~ 
L1pólvárra menő vonaton ját- (A:1 Eat) gálat aorAri megállapitották • 1 é t ..... N ,._...,u _. 116-m::.:os: PIACHIS ~=~!tad:~:~! ;::! ~ta~: ~Z ESKtl~ KELLETT !:f m~;rm~:~s:;r ~::!~!: (APUJO :-r~~ 
11„ldw ::Jd ;:ti~o~ l~:;:,te~o:rl~:~ H:;:::JA:~R:'J:8:~ ~~~- hogy öngyilkos(~~sz.Nemzedlik) __. .._._...... ~~ 
9'..ATZ b WIMIIAN tlw6K 11:IVIJ.6 IIDalcl mi • aem has.znál, Jlesen kifa. LBGfNY'I' ---- NIML......... ••N?UCKY --- ........ 
kadt: _ _ -- flÁZUBANT A F_UYAROSRA .. • __.._ WMlr ••-= =■ 8::' ~-= 
- Te tolva) cseh, mindjart Papocsai János szepetneki AZ ePIJLB,TKOJ-'EL IIBG- CII& S.. 1a1 ■----e .......,... 
WILU.WNN. w. 'M. =8~°:~~~=-~~ :: qrif le:::~nyf.~. !~ RAKO'.fT SIBK1'R ,_ ,._ ..., ....._., ._ = --~ .. u. 
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